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Como trabajador en el campo educativo en la Red Educativa “José Carlos 
Mariátegui” de Sallique Jaén, es evidente el problema del liderazgo pedagógico de 
los directivos manifestándose en dificultades para orientar a los docentes en la 
planificación, didáctica y evaluación, debido a la falta de capacitación y las 
dificultades para el acceso a información, motivos suficientes que conllevan a 
realizar el presente estudio cuyo objetivo general fue proponer un plan de 
capacitación para fortalecer el liderazgo pedagógico de los directivos de la Red  
Educativa “José Carlos Mariátegui” de Sallique Jaén, dicho estudio fue de tipo 
descriptivo propositivo, dirigido a una población de 5 directivos y 25 docentes, a 
quienes se les aplicó un cuestionario y una entrevista para diagnosticas la 
problemática relacionada al liderazgo pedagógico, cuya información sirvió como 
base para la elaboración de la propuesta consistente en un plan de capacitación a 
partir de estrategias interpersonales como trabajo colaborativo, manejo de 
emociones y habilidades comunicativas y estrategias profesionales relacionadas 
con la planificación curricular y la evaluación de los aprendizajes, fundamentadas 
en las teorías del liderazgo transformacional, liderazgo distributivo y liderazgo 
sistémico y validada mediante criterio de experto. 
 











As a worker in the educational field in the "José Carlos Mariátegui" Educational 
Network of Sallique Jaen, the problem of the pedagogical leadership of the directors 
is evident, manifesting difficulties in guiding teachers in planning, teaching and 
evaluation, due to the lack of training and difficulties in accessing information, 
sufficient reasons that lead to carry out this study whose general objective was to 
propose a training plan to strengthen the pedagogical leadership of the directors of 
the "José Carlos Mariátegui" Educational Network of Sallique Jaen, said The study 
was of a descriptive purposeful type, aimed at a population of 5 managers and 25 
teachers, to whom a questionnaire and an interview were applied to diagnose the 
problem related to pedagogical leadership, whose information served as the basis 
for the elaboration of the proposal consisting of a training plan based on 
interpersonal strategies such as work collaborative, emotion management and 
communication skills and professional strategies related to curricular planning and 
learning assessment, based on the theories of transformational leadership, 
distributive leadership and systemic leadership and validated by expert criteria. 
 
Keywords: Training plan, pedagogical leadership.
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I. INTRODUCCIÓN  
En el contexto actual, las organizaciones son dirigidas por personas 
conocidas como líderes y las escuelas, no son ajenas a la gerencia de un director, 
en ese sentido, las demandas de gestión en el siglo XXI obligan a replantear el 
modelo de gestión tradicional, apostando por un enfoque centrado el liderazgo 
pedagógico (Contreras, 2016), por ello, la comunidad científica a nivel internacional, 
resaltan la influencia que tiene el liderazgo pedagógico en mejorar los procesos y 
de los logros de los aprendizajes (Hallinger, 2019), así como la  influencia directa 
que tiene el liderazgo pedagógico en los aprendizajes y el moldeado de las 
condiciones en las que estos se producen (Marina; García-Garnica & Martínez-
Garrido, 2019). 
En los últimos años, el rol del directivo, ha evolucionado, desde la gestión 
centrada en la administración a una centrada en el aprendizaje (Quiroga & Aravena, 
2017) a tal punto que es considerado como el segundo factor dentro de la escuela, 
después de los docentes, en tener un impacto favorable o desfavorable en el nivel 
de logro de los aprendizajes de los estudiantes (G. A. Rodríguez & Gairín, 2017), 
asimismo, su influencia debe ser positiva en los resultados organizacionales y en 
los logros académicos de los alumnos (Modise, 2019), en ese sentido, la gestión 
institucional y el liderazgo pedagógico en el interior de los colegios, requieren un 
profundo análisis que conlleve a docentes y alumnos al éxito académico y 
profesional (Contreras, 2016). 
Diversos países en el mundo han puesto en agenda el modelo de gestión 
escolar centrado en el liderazgo pedagógico, sin embargo, hay problemas para 
consolidarse, tal es el caso de España, donde la transición del modelo 
administrativo-burocrático al nuevo modelo del liderazgo pedagógico no llega a 
consolidarse en la práctica (Ritacco & Amores, 2019), asimismo, en chile, se 
propone la necesidad de realizar acompañamiento a los docentes desde un 
enfoque centrado en el liderazgo pedagógico, para optimizar el proceso docente 
educativo (Leiva-Guerrero & Vásquez, 2019), sin embargo, persiste el modelo de 
gestión tradicional centrado en lo administrativo. 
A menudo se escucha que el éxito de la gestión en una Institución educativa, 
depende mucho de la capacidad de liderazgo del director, sin embargo, su 
efectividad, muchas veces se ve mermada, ya que las tareas administrativas y las 
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eventualidades suelen restarles bastante tiempo a los directivos (Sarasola & da 
Costa, 2016), situación corroborada por Maximiliano (2019) quien puntualiza la 
existencia de factores que dificultan la puesta en marcha del liderazgo pedagógico 
relacionado con las obligaciones administrativas que tiene que cumplir el director, 
sin embargo, esto no debe justificar la responsabilidad pedagógica que debe asumir 
el directivo, de ahí la importancia de instaurar un modelo centrado en el liderazgo 
pedagógico del directivo, para impulsar la buena marcha de la organización 
(Segovia, 2019). 
En el Perú, el Ministerio de educación viene implementando un modelo de 
gestión basada en el liderazgo pedagógico del director, propuesta en el marco del 
buen desempeño del director (Ministerio de Educación del Perú, 2014) a través de 
capaciones, diplomados y segunda especialidad, sin embargo, su alcance no se ve 
reflejado en los lugares alejados, como la Red Educativa “José Carlos Mariátegui” 
de Sallique Jaén, donde es evidente el problema del liderazgo pedagógico de los 
directivos manifestándose en dificultades para orientar a los docentes en la 
planificación, didáctica y evaluación, siendo los factores causantes del problema, la 
falta de capacitación y las dificultades para el acceso a información, motivos 
suficientes que conllevan a realizar el presente estudio cuyo problema que 
formulado de la siguiente manera: ¿En qué medida el plan de capacitación 
contribuirá a la mejora en el liderazgo pedagógico de los directivos de la Red  
Educativa “José Carlos Mariátegui” de Sallique Jaén? 
La presente investigación se justifica teóricamente ya que propone ideas, 
sugerencias o hipótesis que servirán como base para estudios posteriores (R. 
Hernández et al., 2014) en ese sentido, el plan de capacitación propuesto en el 
presente trabajo de investigación, sustentado en las teorías del liderazgo 
transformacional, liderazgo distributivo, liderazgo sistémico y el enfoque 
socioformativo, se convierte en un documento de consulta formal que contiene 
estrategias y actividades orientadas al fortalecimiento del liderazgo de los directivos 
involucrados en el estudio, dicha propuesta servirá de sustento para otros estudios 
posteriores que se quieran realizar respecto al tema en cuestión.  
Desde el plano metodológico, la presente investigación es importante en la 
medida que propone una herramienta para el trabajo pedagógico orientado a la 
solución de una problemática (Bernal, 2010) pues el plan de capacitación para 
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fortalecer el liderazgo pedagógico de los directivos se convierte en un instrumento 
de apoyo para la gestión pedagógica encaminada a solucionar el problema del 
liderazgo en los directores de la Red  Educativa “José Carlos Mariátegui” de 
Sallique Jaén. 
En lo práctico, la propuesta resulta importante ya que pretende dar solución 
a una problemática real que afecta directa o indirectamente a un determinado 
contexto social (Martins & Palella, 2012), en tal sentido, el plan de capacitación, 
conllevará a fortalecer en los directivos de instituciones educativas, el desarrollo de 
habilidades para la planificación, ejecución y evaluación de las actividades de 
aprendizaje y su posterior extrapolación a los docentes y estudiantes.  
El objetivo general en el presente estudio consiste en proponer un plan de 
capacitación para fortalecer el liderazgo pedagógico de los directivos de la Red 
Educativa “José Carlos Mariátegui” de Sallique Jaén, teniendo como objetivos 
específicos los siguientes:  
Diagnosticar el liderazgo pedagógico que presentan los directivos que 
laboran en la Red Educativa “José Carlos Mariátegui” de Sallique Jaén.  
Analizar los factores causantes del problema del liderazgo pedagógico que 
presentan los directivos de la Red Educativa “José Carlos Mariátegui” de Sallique 
Jaén. 
Diseñar y fundamentar el plan de capacitación a partir de estrategias y 
actividades que conlleven a fortalecer el liderazgo pedagógico de los directores 
involucrados en el estudio.  
Validar la propuesta del plan de capacitación para fortalecer el liderazgo 
pedagógico de los directivos de la Red Educativa “José Carlos Mariátegui” de 
Sallique Jaén. 
Finalmente, la hipótesis queda redactada de la siguiente manera: Si se 
propone un plan de capacitación, es probable que se fortalezca el liderazgo 








II. MARCO TEÓRICO 
Luego de realizar una búsqueda exhaustiva en los diferentes repositorios 
virtuales y físicos respecto a los estudios previos que guardan relación con el 
presente trabajo de investigación, en el contexto internacional se cita a (Rodríguez-
Gallego et al., 2019), en su artículo sobre la dirección escolar: Liderazgo 
pedagógico y mejora escolar, desarrollada bajo el diseño de estudio flexible, 
holístico y global a partir de datos cuantitativos y cualitativos, utilizando como 
técnica la entrevista dirigida a 47 directivos que laboran en las instituciones públicas 
y concertadas de Sevilla y provincias, llegando a concluir que si la mejora de las 
instituciones educativas depende de su contexto requiere un mayor grado de 
autonomía y liderazgo pedagógico que le permita dar respuesta a las demandas y 
necesidades del contexto.  
Otro estudio realizado en el contexto español es el de (Marina García-
Garnica & Caballero, 2019) en su artículo sobre la formación de equipos directivos 
y liderazgo pedagógico, desarrollado bajo el enfoque mixto, con diseño explicativo, 
utilizando como instrumentos un cuestionario y una entrevista dichos resultados 
permiten concluir que por lo general los directores de Instituciones Educativas al 
asumir el cargo, su mayor  experticia está como docente, y no como líder 
pedagógico, además, no disponen de las habilidades e información necesaria para 
dirigir y liderar las Instituciones educativas, en ese sentido, resulta fundamental los 
planes de capacitación orientadas a mejorar sus habilidades directivas, incluyendo 
formación inicial y formación continua. 
Por otro lado, (Silva et al., 2017) en su estudio titulado la formación de 
directores escolares en Cataluña, estudio de tipo evaluativo exploratorio en base a 
supuestos teóricos y metodológicos realizado en una institución formadora de 
directivos utilizando entrevistas y encuestas cuyos datos fueron procesados 
mediante la triangulación, llegando a concluir que planificar la capacitación de los 
directores de los centros educativos de manera real y consecuente acorde con las 
políticas de educación en Cataluña y los recursos disponibles constituye un acierto 
desde la opinión de los estudiantes y los coordinadores.  
Otra investigación realizada por (Llorent-Bedmar et al., 2017) titulada 
Liderazgo pedagógico y dirección escolar en contextos desfavorecidos, utilizando 
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la metodología mixta y como instrumentos una encuesta dirigida a 282 docentes y 
una entrevista a 14 directivos de Instituciones educativas de Andalucía occidental, 
llegando a una de sus conclusiones a afirmar que, resulta prioritario proporcionar a 
los directores de los colegios de difícil desempeño de capacitaciones continuas 
sobre liderazgo pedagógico, con la finalidad de estar actualizados para poner en 
marcha buenas prácticas.  
Por su parte (Gonzales et al., 2019) en sus estudio sobre liderazgo 
pedagógico del docente en su dimensión formativa, desarrollado bajo la 
metodología cuantitativa, utilizando como instrumento un cuestionario aplicado a 
una muestra de 1196 entre estudiantes, docentes y padres de familia llegando a 
concluir que es necesario el apoyo sistemático mediante planes de capacitación 
inicial a través de programas de formación continua, orientadas a proporcionar las 
herramientas para dar una adecuada respuesta a las exigencias que la labor del 
líder pedagógico requiere.  
En el contexto colombiano (Sandoval-Estupinan et al., 2020) realizaron un 
estudio titulado los retos del directivo escolar novel: formación inicial y liderazgo, 
dicha investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo e interpretativo, 
utilizando como técnica la entrevista a directores escolares colombianos cuyos 
resultados permiten concluir que la complejidad y las características particulares de 
cada colegio, sobrepasan sus buenas iniciativas y el tiempo real dedicado a su 
función, por lo cual se propone un liderazgo escolar centrado en lo pedagógico que 
capacite al nuevo directivo en la incorporación de características sistémicas de los 
individuos, de las organizaciones y del contexto.  
En el contexto chileno (Rivera & Aparicio, 2020) en su artículo sobre 
prácticas del liderazgo pedagógico en programas de integración escolar, estudio de 
tipo cualitativo con carácter descriptivo a partir del análisis de casos múltiples 
teniendo como participantes tres colegios de la provincia de Concepción, cuyos 
casos fueron seleccionados mediante muestreo bola de nieve, utilizando la técnica 
la entrevista semi estructurada, llegando a concluir que las prácticas de liderazgo 
pedagógico utilizadas por los coordinadores del programa de Integración escolar, 
se basan preferentemente es estrategias relacionadas con la organización de la 
labor docente y del trabajo colaborativo.  
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En el ámbito nacional, Alvarado M. (2019) en su trabajo sobre liderazgo 
pedagógico del directivo y enseñanza eficaz del profesor, realizado en la Institución 
educativa tres de mayo de Lauricocha - Huánuco, dicho estudio fue desarrollado 
bajo el enfoque cuantitativo, en su nivel correlacional, tomando como población 32 
docentes a quienes se les administró una entrevista y dos escalas valorativas, 
llegando a concluir que el liderazgo pedagógico del director está relacionado de 
manera moderada con la enseñanza eficaz,  por tanto, a mayor liderazgo 
pedagógico del directivo, mayor eficacia en la enseñanza del docente.  
Por su parte, (Rosas, 2016) en su trabajo sobre liderazgo pedagógico 
directivo y desempeño docente de una I. E de Lima, estudio de tipo descriptivo 
correlacional, dirigido a una muestra de 110 alumnos de la I.E  N° 0004 Mariano 
Melgar de Breña, Lima, a quienes se les administró un cuestionario con 28 
preguntas para evaluar el liderazgo de sus directivos, llegando a concluir que 
existen claras evidencia para aseverar que el liderazgo pedagógico directivo incide 
indirectamente en el logro de aprendizajes del estudiante, mediado por la labor que 
desempeña el profesor de aula, siempre y cuando el directivo promueva una 
comunicación fluida y supervise permanentemente la labor docente a fin de mejorar 
su práctica pedagógica.  
Otro estudio realizado por (Grice, 2019) titulado liderazgo pedagógico 
distribuido para la implementación de los mandatos del cambio del plan de estudio, 
dicho estudio se desarrolló bajo la metodología cualitativa mediante estudio de caso 
realizado con directores y sub directores de escuelas primarias de Australia, que 
posterior a la administración de los instrumentos de trabajo de campo concluye que  
para promover el liderazgo pedagógico se requiere la investigación y el trabajo 
colaborativo entre los involucrados que conlleven a fomentar la autonomía y 
confianza respecto a la cultura de aprendizaje, orientado a la obtención de logros 
de aprendizaje favorables tanto para docentes y estudiantes.  
Orellana (2017) en su investigación sobre liderazgo pedagógico y 
planificación en las I.E. de la red N° 9 UGEL 06 de Lima, cuyo tipo de estudio fue 
básica con diseño no experimental correlacional de corte transversal, dirigido a una 
población de 120 profesores a quienes se les aplicó como instrumento una escala 
de Likert, que luego de procesar los resultados concluye que existe una relación 
significativa entre el liderazgo pedagógico y la alta planificación en las instituciones 
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educativas; dichos resultados concuerdan con la propuesta en la presente 
investigación pues la planificación curricular forma parte de la propuesta en el 
presente plan de capacitación. 
Otro estudio realizado por Rodríguez (2019) sobre liderazgo pedagógico y 
desempeño docente en la I. E. Andahuasi, cuyo tipo de estudio fue explicativa 
causal con diseño no experimental transeccional correlacional y una muestra de 32 
docentes utilizando como instrumento el cuestionario, que luego de aplicar las 
mediciones y procesar los datos llega a concluir que el liderazgo pedagógico influye 
de manera significativa en el desempeño docente en la Institución Educativa de 
Andahuasi, situación que esperamos alcanzar con nuestra propuesta ya que al 
implementar un plan de capacitación estaremos fortaleciendo el liderazgo 
pedagógico y con ello la mejora de la práctica docente. 
En el contexto local Tantalean (2019) en su estudio titulado análisis del 
Programa nacional de capacitación y formación a directivos de gestión escolar en 
el fortalecimiento del liderazgo pedagógico, dicha investigación se abordó bajo el 
enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo de corte transversal, dirigido a una 
muestra de 16 directivos de la zona urbana de la provincia de Ferreñafe, a quienes 
se le administró un cuestionario que luego de procesar los resultados, concluye que 
el programa nacional de formación y capacitación docente contribuye de manera 
significativa a fortalecer el liderazgo pedagógico aceptando la hipótesis de trabajo, 
dicho estudio concuerda con la propuesta en el presente trabajo de investigación 
ya que el plan de capacitación tiene como propósito el fortalecimiento del liderazgo 
pedagógico de los profesores implicados en el estudio. 
La propuesta del plan de capacitación en el presente estudio, se fundamenta 
en Teoría del liderazgo transformacional, entendido como aquel que ejerce un 
sujeto para motivar a sus seguidores en el trabajo a fin de conseguir los objetivos 
institucionales trascendentales, en vez de los objetivos personalistas o de corto 
plazo. Se trata de un estilo característico, entendido como un proceso de cambio 
positivo en los colaboradores, orientado a la transformación de otros hacia la ayuda 
mutua y el trabajo armónico bajo una mirada holística de la organización, 
aumentando la motivación y el rendimiento de los seguidores (Martinez-Ventura et 
al., 2017). Bajo el liderazgo transformacional, el directivo que lidera la organización, 
debe buscar el empoderamiento de sus trabajadores partiendo del enfoque del 
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desarrollo humano integral, que conlleve a los trabajadores a desarrollar 
conocimientos, valores y actitudes que conlleven a su mejora personal y a 
transformar el entorno y la sociedad (Durán et al., 2015). 
Por otro lado, la teoría del liderazgo distributivo cuyos orígenes se atribuye 
a las teorías de la cognición distribuida, surge como nueva forma de analizar e 
interpretar el rol de los líderes dentro de las organizaciones cada vez más 
complejas, que requieren acciones más coordinadas en detrimento de las 
conductas individuales agregadas, en ese sentido, el liderazgo distributivo ha 
evolucionado en los últimos años, considerando como una competencia de gestión 
de los procesos educativos para desarrollar las capacidades de otros integrantes 
de la organización a fin de lograr la distribución equitativa del poder, centrando el 
liderazgo de la gestión con la finalidad de fortalecer redes colaborativas  al interior 
de la organización. (Ahumada et al., 2017). El Liderazgo Distribuido como tal, tiene 
influencia en el aprendizaje de los estudiantes, en la medida que las políticas de 
gestión educativa estén orientadas a brindar mayor autonomía de gestión a las 
instituciones educativas (Garay, 2016).  
También resulta importante el aporte de la teoría del liderazgo sistémico que 
según Bolívar (2014), puntualiza que para optimizar la calidad del servicio que se 
ofrece en las instituciones educativas se debe hacer extensivo las redes de 
aprendizaje, que van desde la organización a nivel de aula, institución, hasta el 
sistema educativo, de tal manera que se vaya construyendo un sistema de trabajo 
coordinado que garantice aprendizajes de calidad y la calidad de servicio 
satisfactorio para los usuarios.  El liderazgo sistémico integra y relaciona desde 
diversas áreas de la persona líder y cómo influye en los demás, por tanto, su 
actuación es esencial en la medida que se relacione con la motivación al personal, 
el crecimiento de los trabajadores y el autorregulamiento de los sistemas 
emergentes (Rivadeneira, 2019).  
El enfoque socioformativo, es un aporte a la propuesta en el presente trabajo 
de investigación, en la medida que el perfil del directivo debe estar vinculado al 
pensamiento complejo, el mismo que debe ser entendido como un enfoque 
epistemológico que pretende ir más allá de la visión parcelada de la realidad y las 
simples explicaciones de los problemas (Herrera & Tobón, 2017), pues no solo 
aprovecha las habilidades y competencias de los miembros del equipo de trabajo, 
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sino que contribuye a potenciarlas con la finalidad de que ellos mismos 
autogestionen los procesos de formación en su respectiva área de desempeño 
(Tobón et al., 2015), por ello, para socioformación, el liderazgo es una dimensión 
que debe estar por encima de las actuaciones de los protagonistas del proceso 
formativo, principalmente del docente y del directivo (J. S. Hernández et al., 2015) 
Hablar de capacitación es hacer referencia a la formación continua vinculada 
a la mejora y actualización docente para un adecuado desempeño laboral, en esa 
lógica, un plan de capacitación es definido como un procedimiento inherente a la 
organización orientado a la formación teórica y práctica del personal para un 
adecuado desempeño en cada una de los roles que le toca asumir, por tanto, si la 
organización capacita a sus trabajadores, sus operaciones no se verán afectadas 
debido a que se cometerá menos errores en lo concerniente al desarrollo de sus 
funciones. 
En el presente trabajo de investigación, el plan de capacitación para 
fortalecer el liderazgo pedagógico pretende desarrollar habilidades de los directivos 
en sus dimensiones interpersonales y profesionales.  
La dimensión interpersonal hace referencia a las relaciones que se dan entre 
los diferentes actores educativos durante el proceso docente educativo, 
constituyéndose en los cimientos de las diferencias individuales como edad, 
género, ideologías, características individuales que se ponen de manifiesto ante la 
enseñanza, en un espacio colectivo donde el docente interactúa de manera 
conjunta para tomas decisiones, diseñar proyectos, participar en actividades, 
solucionar problemas, etc. (Pedroza et al., 2015) En esta dimensión el plan de 
capacitación propone estrategias para el trabajo colaborativo, manejo de 
emociones y habilidades comunicativas.  
La dimensión profesional hace referencia a un conjunto de situaciones que 
se dan en la escuela y que forma parte de la rutina diaria del maestro frente a sus 
estudiantes, orientada a la organización del trabajo a nivel de aula, el sistema de 
evaluación que aplica, la manera de afrontar la problemática académica y del nivel 
de logro de los aprendizajes.  En esta dimensión, el plan de capacitación involucra 
temas relacionados con la planificación curricular y evaluación de los aprendizajes.  
En los últimos años, el liderazgo pedagógico, ha sido considerado como un 
modelo de gestión escolar a seguir, siendo en algunos países una frase que 
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representa las demandas de la gestión orientada a mejorar la calidad educativa que 
ofrece la institución Educativa. La forma como se pone en marcha la gestión escolar 
influye al interior de la Institución Educativa, preferentemente en la forma de 
conducir el proceso docente educativo Bolívar (2015), por ello, el liderazgo 
pedagógico directivo, proporciona los recursos necesarios, monitorea el proceso 
docente educativo, brinda retroalimentación a los docentes y asegura un proceso 
de enseñanza aprendizaje de calidad (Peng & Chudy, 2016). 
Hablar de liderazgo pedagógico es referirse a la manera en que la labor 
principal de mejorar el proceso docente educativo se realiza en los entornos 
educativos, es decir, se trata de un liderazgo centrado en el currículo y la pedagogía 
por encima de la gestión y la administración (Carroll-Lind et al., 2016). También, el 
liderazgo pedagógico es entendido como un proceso donde se influye en las 
personas y las relaciones que se dan entre ellas con el propósito de alcanzar una 
meta (Bolívar et al., 2017), y para potenciarlo en los profesionales de la educación, 
resulta una obligación hacer que las instituciones educativas funciones como 
comunidades profesionales de aprendizaje, por ello resulta importante plantear 
acciones como planes de capacitación orientados a promover el liderazgo 
pedagógico de los directivos y con ello contribuir a la buena marcha de la escuela 
(Bolivar, 2019), ese sentido, el director se convierte en un líder pedagógico que 
influye con sus actuaciones en el fortalecimiento académico de los alumnos, 
generando en sus maestros altas expectativas de formación académica, 
dotándoles de herramientas y de recursos pedagógicos necesarios que conlleven 
a su formación profesional y al desarrollo de su autonomía y capacidad para la toma 
de decisiones (Sanz et al., 2021). 
El liderazgo pedagógico según Robinson (2019) tiene las siguientes 
dimensiones: la primera es el establecimiento de metas y expectativas, las mismas 
que deben ser consensuadas con los docentes y comunicadas de manera clara a 
los diferentes actores educativos; la segunda tiene que ver con la dotación de 
recursos estratégicos, lo cual implica garantizar que las personas, materiales y 
recursos estén al servicio de los aprendizajes de los alumnos; la tercera dimensión 
orientada a la planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y el 
currículo, la misma que tiene un alta incidencia en los aprendizajes de los alumnos 
lo cual implica promover la reflexión docente respecto a su enseñanza, revisando 
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el currículo y retroalimentando constantemente su práctica docente; la cuarta 
dimensión es la promoción del desarrollo docente, generando condiciones para el 
desarrollo su desarrollo profesional mediante prácticas de trabajo colaborativo y 
capacitaciones docente y la quinta dimensión tiene que ver con asegurar un 
escenario ordenado y de soporte orientada a garantizar que el trabajo docente se 
desarrolle dentro de un ambiente ordenado y respaldado por estamentos tanto 





























3.1. Tipo y diseño de investigación 
A partir del objetivo que se plantea en la presente investigación,  consistente 
en proponer un plan de capacitación para el fortalecimiento del liderazgo 
pedagógico de los directivos de la Red Educativa “José Carlos Mariátegui” de 
Sallique Jaén, se ha optado por el tipo de estudio descriptivo propositivo, orientado 
a caracterizar una problemática relacionada con el liderazgo pedagógico para 
posteriormente proponer una alternativa de solución consistente en un plan de 
capacitación para los involucrados en el estudio.  
En concordancia con el tipo de estudio descrito previamente en el presente 




Red Educativa “José Carlos Mariátegui” de Sallique Jaén. 
OX: Análisis de los factores causantes del problema del liderazgo 
pedagógico de los directores de la Red Educativa “José Carlos Mariátegui” de 
Sallique Jaén. 
P: Propuesta del plan de capacitación para el fortalecimiento del liderazgo 
pedagógico. 
T: Teorías que sustenta la propuesta del plan de capacitación. 
R: Realidad que se espera mejorar respecto al liderazgo pedagógico de los 
directivos de la Red Educativa “José Carlos Mariátegui” de Sallique Jaén. 
3.2. Variables y operacionalización. 
Variable independiente: Plan de capacitación 
El plan de capacitación es definido como un procedimiento inherente a la 
organización orientado a la formación teórica y práctica del personal para un 
Dónde: 
R: Realidad actual respecto al liderazgo pedagógico de los directores de la 
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adecuado desempeño en cada una de los roles que le toca asumir, por tanto, si la 
organización capacita a sus trabajadores, sus operaciones no se verán afectadas 
debido a que se cometerá menos errores en lo concerniente al desarrollo de sus 
funciones. 
Definición operacional 
El plan de capacitación es una herramienta de gestión pedagógica que 
involucra un conjunto de estrategias diseñado a partir de las dimensiones 
interpersonales y profesionales orientadas al fortalecimiento del liderazgo 
pedagógico de los directivos de la Red Educativa “José Carlos Mariátegui” de 
Sallique Jaén. Las estrategias que conforman el plan de capacitación son: 
La dimensión interpersonal hace referencia a: 
▪ Trabajo colaborativo 
▪ Manejo de emociones 
▪ Habilidades comunicativas 
La dimensión profesional hace referencia a  
▪ Planificación curricular 
▪ Evaluación de los aprendizajes  
Por ser una propuesta, el plan de capacitación para el fortalecimiento del 
liderazgo pedagógico de los directivos, será sometido a validación mediante juicio 
de experto quienes evaluarán dicha propuesta según la escala nominal: eficaz, 
poco eficaz e ineficaz.    
Variable dependiente: Liderazgo pedagógico 
Definición conceptual  
El liderazgo pedagógico hace referencia a la manera en que la labor principal 
de optimizar el proceso docente educativo se realiza en los entornos educativos, es 
decir, se trata de un liderazgo centrado en el currículo y la pedagogía más que en 
la gestión y la administración (Carroll-Lind et al., 2016). 
Definición operacional 
El liderazgo pedagógico es la cualidad o característica que se espera 
fortalecer en los directivos de la Red Educativa “José Carlos Mariátegui” de Sallique 
Jaén y será evaluado a través de la administración de un cuestionario de 25 ítems 
en sus dimensiones establecer de metas y expectativas, dotar de recursos 
estratégicos, planificar, coordinar y evaluar la enseñanza y el currículo, promoción 
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del desarrollo docente y la dimensión aseguramiento de un ambiente ordenado y 
de soporte. 
Los indicadores para evaluar el liderazgo pedagógico son:  
▪ Resultados de aprendizaje 
▪ Logro de metas 
▪ Potenciación de un mayor esfuerzo 
▪ Credibilidad 
▪ Trato personal  
▪ Apoyo pedagógico 
▪ Animación al cambio 
▪ Entusiasmo 
▪ Desarrollo profesional 
▪ Establecimiento de normas 
▪ Convivencia democrática 
La valoración del instrumento será mediante la escala siempre/bueno, a 
veces/regular y nunca/malo. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
La población en el presente estudio, estuvo conformada por 11 directivos y 
53 profesores que laboran en la Red Educativa “José Carlos Mariátegui” de Sallique 
Jaén, teniendo como criterio de inclusión, teniendo como criterios de inclusión a los 
directivos designados y docentes nombrados y contratados con más de dos años 
de experiencia en la institución educativa participante y como criterio de exclusión 
los directivos encargados y docentes contratados que recién estés laborando un 
año en la Institución educativa involucrada.  
La muestra estuvo conformada por 5 directivos y 25 docentes los mismos 
que fueron elegidos mediante muestreo no probabilístico intencional a juicio del 
investigador considerando la accesibilidad para la administración de los 
instrumentos de trabajo de campo. Al respecto, Gallardo (2017)  precisa que el 
muestreo no probabilístico intencional tienen menos representatividad, por tanto 
tiene mayor sesgo, y se eligen partiendo de criterios pre establecidos por el 
responsable del estudio. 
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La unidad de análisis para el presente estudio estuvo conformada por 
docentes y directivos de la Red Educativa “José Carlos Mariátegui” de Sallique 
Jaén. 
3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos. 
En concordancia con el tipo de investigación y atendiendo a lo planteado en 
los objetivos del presente estudio, se utilizó como técnicas de trabajo de campo la 
programación, la encuesta y la entrevista.  
La técnica de la programación se materializa mediante la elaboración del 
plan de capacitación entendido como un instrumento de gestión pedagógica que 
agrupa un conjunto de estrategias diseñadas a partir de las dimensiones 
interpersonales y profesionales orientadas a fortalecer el liderazgo pedagógico de 
los directivos de la Red Educativa “José Carlos Mariátegui” de Sallique Jaén, dicha 
propuesta fue elaborada por el autor del presente estudio y sometida a validación 
mediante expertos en el tema de la gestión educativa con liderazgo pedagógico.  
La técnica de la encuesta utilizó como instrumento el cuestionario de 
liderazgo pedagógico, el mismo que consta de 25 ítems en sus dimensiones 
establecimiento de metas y expectativas, dotar de recursos estratégicos, planificar, 
coordinar y evaluar la enseñanza y el currículo, promocionar el desarrollo docente 
y la dimensión asegurar un ambiente ordenado y de soporte, elaborado a partir del 
cuestionario original de Liliana del Rosario Sáenz Rivera y adaptado por el autor de 
la presente investigación considerando el contexto donde se va a desarrollar el 
estudio y finalmente sometido a validación mediante juicio de experto. 
La técnica de la entrevista se concretó a través de una guía de entrevista, la 
misma que consta de ocho preguntas abiertas respecto a la información personal y 
académico profesional aplicada a los directivos con la finalidad de analizar los 
factores causantes del problema del liderazgo pedagógico que presentan los 
directivos de la Red Educativa “José Carlos Mariátegui” de Sallique Jaén. 
3.5. Procedimientos 
Para recolectar los datos en el presente estudio, se inició con la elaboración 
de los instrumentos de diagnóstico cuyo propósito fue caracterizar la problemática 
en la Red Educativa “José Carlos Mariátegui” de Sallique Jaén, luego se procedió 
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a analizar y procesar la información para posteriormente elaborar la propuesta del 
plan de capacitación con su fundamentación y validación respectiva. 
3.6. Métodos de análisis de datos:  
Para analizar e interpretar los datos luego de haber aplicado los instrumentos 
de trabajo de campo, se hizo uso de la estadística descriptiva los mismos que 
fueron organizados en tablas y figuras para posteriormente discutirlo con los 
antecedentes y las teorías que guardan relación con el estudio y de esta manera 
llegar a las conclusiones finales. 
3.7. Aspectos éticos  
La confidencialidad en la presente investigación es una condición que se 
debe garantizar para proteger la identidad de los informantes en este caso los 
docentes y directivos de la Red Educativa “José Carlos Mariátegui” de Sallique 
Jaén. Asimismo, la voluntariedad para su participación se pondrá de manifiesto 
dando estricto cumplimiento a los procedimientos establecidos en el reglamento y 















4.1. Presentación de los resultados del cuestionario diagnóstico. 
Una vez aplicado el cuestionario de liderazgo pedagógico a los docentes de 
la muestra de estudio, con la finalidad de diagnosticar el liderazgo pedagógico que 
presentan los directivos de la Red Educativa “José Carlos Mariátegui” de Sallique 
Jaén, se procedió a organizar la información en tablas y figuras para luego analizar 
e interpretar los datos tomando en consideración las frecuencias y porcentajes, 
dichos resultados se presentan a continuación: 
Tabla 1 
Resultados del liderazgo pedagógico en su dimensión establecimiento y 








f % f % f % 
El directivo define metas de aprendizaje y 
objetivos claros y alcanzables junto con los 
docentes.  
2 8.00 12 48.00 11 44.00 
El directivo comparte la visión institucional y 
actúa de acuerdo a ella.  
0 0.00 10 40.00 15 60.00 
El directivo realiza la reflexión sobre la 
información acerca de los logros de 
aprendizaje.  
3 12.00 6 24.00 16 64.00 
El directivo asume responsabilidad en 
situaciones difíciles respecto al cumplimiento 
de metas  
0 0.00 12 48.00 13 52.00 
El grado de esfuerzo del directivo compromete 
a los demás hacia el logro de las metas. 
0 0.00 6 24.00 19 76.00 
 
En la presente tabla 1se observan los resultados del liderazgo pedagógico 
de los directivos en su dimensión establecimiento y comunicación de metas, donde 
es evidente el 44 % (11) precisan que los directivos nunca definen metas y objetivos 
junto con los docentes, aunque el 48% (12) puntualizan que lo hacen a veces, por 
otro lado, el 60 % (15) de encuestados precisan que el directivo nunca comparte la 
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visión institucional ni actúa de acuerdo a ella, asimismo, el 64 % (16) manifiestan 
que el directivo no realiza reflexión respecto a la información de los logros de 
aprendizajes, del mismo modo, el 52 % (13) no asume responsabilidades en 
relación al cumplimento de mesta y el 76 % (19) puntualiza que el grado de esfuerzo 
del directivo no compromete a los demás hacia el cumplimiento de metas. Estos 
resultados demuestran claramente la falta de comunicación del directivo con su 
personal respecto a las metas que se tienen que cumplir como parte de la gestión.     
Tabla 2 








f % f % f % 
El director delega funciones de acuerdo a las 
capacidades de los miembros de la I.E  
0 0.00 8 32.00 17 68.00 
El director reconoce y motiva el trabajo de los 
diferentes actores educativos 
5 20.00 15 60.00 5 20.00 
El director informa el uso eficiente de los 
recursos educativos. 
2 8.00 10 40.00 13 52.00 
El director realiza controles que le permitan la 
utilización continua de los recursos  
0 0.00 7 28.00 18 72.00 
El director busca implementar procesos para 
la mejora continua respecto al uso eficiente de 
los recursos   
4 16.00 10 40.00 11 44.00 
 
Los resultados de la tabla 2, respecto a la dimensión uso estratégico de los 
recursos, el 68 % (17) afirman que el directivo nunca delega funciones, por otro 
lado, el 60 % (15) de encuestados manifiestan que solo a veces el director reconoce 
y motiva el trabajo de los diferencies actores educativos, asimismo, el 52 % (13) 
precisan que nunca se les informa respecto al uso eficiente de los recursos,  de 
igual manera, el 72 % (18) expresa que el directivo nunca realiza un control respecto 
al uso contino de los recursos y finalmente el 44 % (11) precisan que el director 
nunca busca implementar procesos de mejora continua respecto al uso eficiente de 
los recursos, aunque el 40 % (10) expresan que lo hacen a veces; resultados que 
confirman la poca voluntad de utilizar de manera eficiente los recursos durante el 




Resultados del liderazgo pedagógico en su dimensión planificación, coordinación y 








f % f % f % 
El director promueve las experiencias exitosas 
de sus docentes  
3 12.00 11 44.00 11 44.00 
El director toma decisiones curriculares en 
base a los resultados de los aprendizajes de 
los estudiantes  
2 8.00 9 36.00 14 56.00 
El directivo desarrolla planes de trabajo para 
la mejora de los aprendizajes   
5 20.00 6 24.00 14 56.00 
El directivo orienta la gestión en base a los 
compromisos de gestión escolar  
7 28.00 6 24.00 12 48.00 
El director coordina con el equipo docente 
estrategias para la evaluación de los 
aprendizajes.  
9 36.00 8 32.00 8 32.00 
 
Los resultados de la presente develan que el 44 % (11) de los encuestados 
afirman que el directivo nunca promueve las experiencias exitosas de sus docentes, 
aunque el 44 % (11) considera que lo hace a veces, por otro lado, el 56 % (14) de 
encuestados precisan que los directivos nunca toman las decisiones curriculares 
considerando los resultados de los logros de aprendizajes de sus alumnos, 
asimismo, el 56 % (14) consideran que el directivo no desarrolla planes de trabajo 
orientados a la mejora de los aprendizajes. Respecto a la orientación de la gestión 
en base a los compromisos de gestión escolar, el 48 % (12) puntualiza que el 
directivo no orienta la gestión considerando los compromisos de gestión, aunque el 
24 % (6) manifiestan que lo hacen a veces y el restante 28 % (7) afirman que lo 
hacen siempre; finalmente, respecto a la pregunta si el directivo coordina con el 
equipo docente estrategias para la evaluación de los aprendizajes, el 32 % (8) 
manifiestan que no lo hacen nunca, el otro 32 % (8) afirman que lo hacen a veces, 
aunque el 36 % (9) puntualizan que lo hacen siempre. Los resultados mostrados 
reafirman las deficiencias que existe dentro de la organización para llevar a cabo 













f % f % f % 
El directivo identifica dificultades y propone 
planes de capacitaciones para mejorar la 
práctica docente  
0 0.00 13 52.00 12 48.00 
El directivo es proactivo y estimula el trabajo 
colaborativo entre sus docentes  
7 28.00 7 28.00 11 44.00 
El directivo promueve acciones para lograr la 
eficacia en las acciones de sus maestros  
3 12.00 10 40.00 12 48.00 
El director lidera el proceso de monitoreo y 
acompañamiento docente  
2 8.00 10 40.00 13 52.00 
El director lidera el trabajo colegiado de sus 
docentes  
6 24.00 9 36.00 10 40.00 
 
En la presente tabla, se evidencian los resultados del liderazgo pedagógico 
en su dimensión promoción y desarrollo docente, donde el 48 % (12) de los 
encuestados puntualizan que el directivo nunca identifica dificultades ni propone 
planes de capacitación para mejorar el trabajo docente, y el restante 52 % (13) 
precisan que lo hacen a veces. Respecto a la pregunta si el directivo es proactivo 
y estimula el trabajo colaborativo en sus docentes, el 44 % (11) afirman que nunca, 
mientras que el 28 % (7) manifiestan que lo hacen a veces y siempre 
respectivamente, asimismo, respecto a la pregunta si el directivo promueve 
acciones para lograr la eficacia en el actuar de sus maestros, el 48 % (12) precisan 
que nunca, mientras que el 40 % (10) manifiestan que lo hacen a veces y el restante 
12 % (3) respondieron que lo hacen siempre, asimismo, el 52 % (13) de los 
encuestados, manifiestan que el director no lidera los procesos de monitoreo y 
acompañamiento, mientras que el 40 % (10) precisan que lo hacen a veces y 
finalmente, en relación a la pregunta si el director lidera el trabajo colegiado, el 40 
% (10) afirman que no hay un liderazgo por parte del directivo, mientras que el 36 
% (9) precisan que a veces y solo el 24 % (6) expresan que si hay un liderazgo para 
el trabajo colegiado por parte del directivo. Los resultados analizados describen la 
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existencia de la problemática relacionada con la escasa promoción y desarrollo 
docente, lo cual debe ser una prioridad de los directivos más aun cuando se habla 
de una gestión centrada en el liderazgo pedagógico.  
Tabla 5 
Resultados del liderazgo pedagógico en su dimensión aseguramiento de un 








f % f % f % 
La Institución Educativa establece alianzas o 
convenios con otras organizaciones  
0 0.00 7 28.00 18 72.00 
El directivo busca apoyo de personal 
especializado (propio o externo) para orientar 
y acompañar el seguimiento de los casos de 
vulneración de derechos que se detectan. 
2 8.00 11 44.00 12 48.00 
El director promueve resolver los conflictos a 
través del diálogo y la negociación 
5 20.00 9 36.00 11 44.00 
Se implementan acciones para brindar 
soporte académico o socioemocional a los 
diferentes actores educativos. 
3 12.00 7 28.00 15 60.00 
Cómo calificaría el clima institucional dentro 
de la organización  
5 20.00 7 28.00 13 52.00 
 
Según los resultados presentados en la tabla 5, respecto al liderazgo 
pedagógico en su dimensión aseguramiento de un ambiente ordenado y de soporte, 
el 72 % (18) afirman que las Instituciones educativas no tienen convenios con otras 
organizaciones y solo el 28 % (7) manifiestan que si lo tienen; por otro lado, el 48 
% (12) precisan que el directivo no busca apoyo de personal especializado ya sea 
propio o externo, para orientar y acompañar casos que atenten contra los derechos, 
aunque el 44 % (11) afirman que lo hacen a veces. Asimismo, el 44 % (11) de los 
encuestados refieren que el directivo no promueve la resolución de conflictos a 
través del diálogo u la negociación, mientras que el 36 % (9) precisan que lo hacen 
a veces y solo el 20 % (5) puntualiza que lo hacen siempre. En relación a la 
implementación de acciones para brindar soporte académico y socioemocional a 
los diferentes actores educativos, el 60 % refieren que no lo hacen nunca, mientras 
que el 28 % (7) opinan que lo hacen a veces y el restante 12 % (3) lo hacen siempre; 
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por último, en relación a su valoración respecto al clima institucional dentro de la 
organización, el 52 % (13) lo califica como malo, mientras que el 28 % (7) afirma 
que es regulas y el restante 20 % (5) lo califica como bueno. Los resultados 
anteriormente descritos ponen en evidencia el problema que tienen las instituciones 
educativas de la Red Educativa “José Carlos Mariátegui” se Sallique Jaén, para 
asegurar un ambiente ordenado y de soporte que garantice tanto a docentes como 
estudiantes, un adecuado desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje  
4.2. Presentación de los resultados de la entrevista aplicada a los directivos 
de la Red educativa “José Carlos Mariátegui”. 
Se aplicó una entrevista a los directivos de la Red Educativa “José Carlos 
Mariátegui” se Sallique Jaén, con el propósito de analizar los factores causantes 
del problema del liderazgo pedagógico que presentan los directivos de la Red 
Educativa “José Carlos Mariátegui” de Sallique Jaén, cuyos datos se describen a 
continuación. 
En relación a la información personal de los directivos de la Red Educativa 
“José Carlos Mariátegui” de Sallique Jaén, se determinó que sus edades oscilan 
entre 39 y 63 años, tres de ellos están en la segunda escala uno en la III y uno en 
la V escala magisterial, el tiempo de servicio en la docencia oscila entre 4 y 34 años 
y todos los encuestados están en condición de encargados en el puesto, estos 
resultados permiten inferir que los directivos entrevistados si cuentan con la 
experiencia suficiente para desempeñarse en el cargo, además cumplen con el 
requisito para el encargo establecido por el Ministerio de Educación. 
En relación a la concepción sobre liderazgo pedagógico, los directivos 
entrevistado tienen apreciaciones divergentes, pues, uno de ellos lo define como, 
el establecimiento de objetivos educativos, planificación del currículum, evaluación 
a los docentes y a la enseñanza y la promoción del desarrollo profesional docente; 
por otro lado, dos directivos entrevistados coinciden en ente definirlo como un 
proceso que orienta y acompaña los procesos pedagógicos con el propósito de 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes, mientras que, uno de los directivos 
entrevistado lo define como un modelo para la mejora institucional y  el último 
directivo considera que el liderazgo pedagógico debe conllevar a ser un ejemplo y 
cumplir con la misión encomendada. De las respuestas de los directivos se infiere 
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que tres de los directivos tienen una concepción clara respecto al liderazgo 
pedagógico, mientras que los restantes dos directivos no lo definen precisa pues 
su apreciación está centrada en la institucionalidad y en el cumplimiento de metas 
organizacionales.  
Respecto a cómo el directivo aplica el liderazgo pedagógico en su institución, 
uno de los entrevistados refiere que pone en práctica propósitos compartidos con 
los diferentes actores de la comunidad educativa bajo el desarrollo de un clima con 
altas expectativas y una cultura centrada en la mejora de la enseñanza y el 
aprendizaje que promueva los incentivos dentro de la escuela. Otro directivo 
entrevistado manifiesta que pone en práctica el liderazgo pedagógico mediante 
actividades que involucren la participación de la comunidad educativa orientando, 
monitoreando y acompañando el proceso pedagógico con el fin de mejorar los 
aprendizajes; sin embargo, uno de ellos manifiesta que aplica el liderazgo 
pedagógico potenciando la labor docente, pero no describe como, otro directivo 
refiere que pone en práctica cuando desarrolla reuniones de trabajo colegiado para 
analizar y elaborar los documentos de gestión, mientras que el último entrevistado 
refiere que lo hace cuando representa a la Institución educativa  y a la plana docente 
en la buen marcha institucional. Los resultados descritos evidencian que dos 
directivos entrevistados tienen claro cómo poner en práctica el liderazgo 
pedagógico en su Institución Educativa, mientras que los restantes tres directivos 
no precisan claramente como se aplica los procesos del liderazgo pedagógico 
dentro de la organización.  
Sobre las dificultades que tienen los directivos para poner en práctica el 
liderazgo pedagógico en su Institución Educativa, uno de los entrevistados refiere 
que la principal dificultad es la falta de compromiso y el desconocimiento respecto 
a su nuevo rol por parte de algunos docentes, mientras que otro de los entrevistados 
refiere que la principal dificultad es que no se logra retroalimentar a los docentes 
de manera oportuna, asimismo, dos directivo entrevistado le atribuye a la falta de 
tiempo y la falta de preocupación por parte de los padres de familia y las 
autoridades; a diferencia de un directivo entrevistado que refiere no tener 
dificultades para poner en práctica el liderazgo pedagógico en su Institución 
Educativa.  Estos resultados ponen en evidencia las dificultades que tienen la 
mayoría de los directivos de la Red Educativa José Carlos Mariátegui de Sallique 
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Jaén para poner en práctica el liderazgo pedagógico dentro de la Institución 
Educativa que está bajo su responsabilidad.  
En relación a las capacitaciones, cuatro de los directivos entrevistados 
puntualizan que, si recibieron capacitación por parte del Ministerio de Educación, 
aunque en algunos casos solo fueron por un número determinado de horas, 
mientras que uno de ellos refiere que nunca recibió capacitación alguna, resultados 
que permiten inferir la necesidad de seguir capacitando a los directivos con la 
finalidad de empoderarse en una gestión centrada en el liderazgo pedagógico.  
Los directivos también manifiestan que no están lo suficientemente 
capacitados para poner en práctica el liderazgo pedagógico, pues si bien hay 
cursos a través de la plataforma Perú Educa u otros medios, la zona rural necesita 
mayor atención, para las capacitaciones, en tal sentido, urge la intervención con 
planes de capacitación que conlleven a fortalecer el liderazgo pedagógico de los 
directivos.    
Finalmente refieren que el acceso a información sobre el tema, en la 
actualidad se hace a través de los entornos virtuales, dentro de ellos, según los 
directivos entrevistados, están los cursos virtuales, la información vía internet y las 














Una vez aplicado el cuestionario de liderazgo pedagógico a los docentes 
involucrados y la entrevista a los directivos de la red Educativa “José Carlos 
Mariátegui” de Sallique Jaén, se sometieron los datos a un proceso de discusión, 
considerando los objetivos específicos, los trabajos previos sobre la temática en 
cuestión y el marco teórico que respalda el estudio, los mismos que se describen a 
continuación: 
Respecto al primer objetivo específico orientado a diagnosticar el liderazgo 
pedagógico que presentan los directivos de la Red Educativa “José Carlos 
Mariátegui” del distrito de Sallique, provincia de Jaén, según los resultados 
obtenidos luego de aplicar el cuestionario diagnóstico en relación a la dimensión 
establecimiento y comunicación de metas del liderazgo pedagógico del directivo, el 
44 % (11) de los encuestados refieren que los directivos no definen metas y 
objetivos claros junto con sus docentes, además el 60% manifiestan que no se 
comparte la visión institucional, asimismo, el 64 % (16) puntualizan que el directivo 
no hace reflexión respecto a los logros de aprendizajes, por otro lado, el 76 % de 
los encuestados perciben que el esfuerzo del directivo no compromete a los demás 
involucrados en el logro de las metas organizacionales, resultados que determinan 
falta de comunicación entre el directivo con su personal, respecto a las metas que 
se tienen que cumplir como parte de la gestión dentro de la Institución educativa, al 
respecto, (Marina García-Garnica & Caballero, 2019) precisan que, por lo general 
los directores de Instituciones Educativas al asumir el cargo, su mayor  experticia 
está como docente, y no como líder pedagógico, además, no disponen de las 
habilidades y conocimientos necesarios para dirigir y liderar las Instituciones 
educativas. 
En relación a la dimensión uso estratégico de los recursos, según los 
docentes encuestados el 68 % (17) manifiestan que los directivos no delegan 
funciones dentro de la organización, asimismo, el 52 % (13) refieren que no se hace 
un uso eficiente de los recursos educativos, también el 72 % (18) afirman que no 
se hace un control adecuado del uso de los mismos, dichos resultados nos permiten 
afirma que no existe una adecuada gestión de los recursos dentro de la 
organización. Al respecto, se debe precisar que el directivo debe orientar su gestión 
hacia un liderazgo distributivo que conlleve a comprometer a docentes y 
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profesionales que pertenezcan o no a la organización a fin de brindar soporte a los 
diferentes actores de la comunidad educativa. Al respecto, (Ahumada et al., 2017) 
respecto al liderazgo distributivo destaca la importancia de desarrollar las 
capacidades de otros integrantes de la organización a fin de lograr la distribución 
equitativa del poder, centrando el liderazgo de la gestión con la finalidad de 
fortalecer redes colaborativas  al interior de la organización. Mientras mejor se 
distribuya las funciones en el interior de una Institución Educativa, mejor 
administrados están los recursos de la misma.  
Respecto a la dimensión planificación, coordinación y evaluación de la 
enseñanza, el 56 % (14) de los docentes encuestados afirman que el director no 
toma las decisiones curriculares a partir de los resultados de los aprendizajes, 
asimismo, el 56 % (14) refieren que no se desarrollan planes de mejora de los 
aprendizajes y según el 48 % (12) de encuestados, no perciben una gestión en 
función a los compromisos de gestión. Como es evidente, la planificación docente 
debe estar apoyada en el liderazgo directivos, pues según Orellana (2017) el 
liderazgo pedagógico se relaciona de manera significativa con la alta planificación 
en las instituciones educativas, asimismo, Tantalean (2019) precisa que el 
programa nacional de formación y capacitación docente contribuye de manera 
significativa al fortalecimiento del liderazgo pedagógico de los directivos, lo cual 
permite una mejor planificación, ejecución y evaluación de las actividades de 
aprendizaje. 
En relación a la dimensión promoción y desarrollo docente, el 52 % (13) de 
los profesores encuestados refieren que los directivos solo a veces proponen 
planes de capacitación a partir de las dificultades, aunque el 48 % (12) refieren que 
nunca lo hacen, por otro lado, el 52 % (13) manifiestan que el directivo no lidera el 
proceso de monitoreo y acompañamiento al docente ni tampoco se evidencia un 
liderazgo para gestionar el trabajo colegiado, pue el 40 % (10) refieren que nunca 
y el 36 % (9) solo a veces. Estos resultados reflejan la importancia de poner en 
práctica planes de capacitación como parte de la gestión del liderazgo pedagógico, 
pue según (Silva et al., 2017) refieren que planificar la capacitación de los directores 
de los centros escolares de manera real y consecuente acorde con las políticas 
educativas y los recursos disponibles constituye un acierto desde la opinión de los 
estudiantes y los coordinadores; asimismo, (Llorent-Bedmar et al., 2017) afirman 
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que, resulta prioritario brindar a los directivos de Instituciones educativas de difícil 
desempeño de capacitaciones continuas sobre liderazgo pedagógico, con la 
finalidad de estar actualizados para poner en marcha buenas prácticas en el ámbito 
educativo. 
En la dimensión aseguramiento de un ambiente ordenado y de soporte, el 
72 % (18) de los maestros encuestados perciben que la institución educativa no 
cuenta con alianzas estratégicas o convenios con otras organizaciones, además, 
60 % (15) refieren que el directivo no implementa acciones para brindar soporte 
académico y socio emocional a los diferentes actores educativos y finalmente el 52 
% (13) califican al clima institucional como malo, en ese sentido, según (Sanz et al., 
2021), el director debe ser un líder pedagógico que influye con sus actuaciones en 
el fortalecimiento académico de los alumnos, convirtiéndose en el soporte de sus 
maestros que genere altas expectativas de formación académica, dotándoles de 
herramientas y de recursos pedagógicos necesarios que conlleven a su formación 
profesional y al desarrollo de su autonomía y capacidad para la toma de decisiones 
en la organización.  
Respecto al segundo objetivo específico, cuyo propósito fue analizar los 
factores causantes del problema del liderazgo pedagógico que presentan los 
directivos de la Red Educativa “José Carlos Mariátegui” de Sallique Jaén, luego de 
aplicar la entrevista a 4 directivos encargados en el puesto, se logró determinar que 
la mayoría de ellos, presentan dificultades para poner en práctica el liderazgo 
pedagógico dentro de la institución educativa que dirige, asimismo, se logró 
determinar también  la urgente necesidad de seguir capacitando a los directivos 
con la finalidad de empoderarse en una gestión centrada en el liderazgo 
pedagógico, ya que los directivos entrevistados manifiestan que no están lo 
suficientemente capacitados para poner en práctica el liderazgo pedagógico, pues 
si bien hay cursos a través de la plataforma Perú Educa u otros medios, la zona 
rural necesita mayor atención, para las capacitaciones, en tal sentido, urge la 
intervención con planes de intervención que conlleven a fortalecer el liderazgo 
pedagógico de los directivos, en ese sentido, los entornos virtuales constituyen una 
herramienta muy importante que puede ayudar a viabilizar este tipo de eventos en 
las zonas alejadas del país. 
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Al respecto, (Marina García-Garnica & Caballero, 2019) refieren que, por lo 
general los directores de Instituciones Educativas al asumir el cargo, su mayor  
experticia está como docente, y no como líder pedagógico, además, no disponen 
de las habilidades e información necesaria para dirigir y liderar las Instituciones 
educativas, en ese sentido, resulta fundamental los planes de capacitación 
orientadas a mejorar sus habilidades directivas, incluyendo formación inicial y 
formación continua. Aspecto corroborado por los investigadores  (Llorent-Bedmar 
et al., 2017) al afirmar que, resulta prioritario brindar a los directivos de Instituciones 
educativas de difícil desempeño de capacitaciones continuas sobre liderazgo 
pedagógico, con la finalidad de estar actualizados para poner en marcha buenas 
prácticas. 
En lo concerniente al tercer objetivo específico cuya finalidad fue diseñar y 
fundamentar el plan de capacitación a partir de estrategias y actividades que 
conlleven al fortalecimiento del liderazgo pedagógico de los directivos involucrados 
en el estudio, se procedió a elaborar dicho plan de capacitación a partir de un 
conjunto de estrategias en sus dimensiones interpersonal y profesional, el mismo 
que se sustenta en la teoría del liderazgo transformacional, liderazgo distributivo y 
liderazgo sistémico. Al respecto, según  (Durán et al., 2015), el directivo que lidera 
la organización bajo la teoría del liderazgo transformacional, debe buscar el 
empoderamiento de sus trabajadores partiendo del enfoque del desarrollo humano 
integral, que conlleve a los trabajadores a desarrollar conocimientos, actitudes y 
valores orientados a su mejora personal y a transformar el entorno y la sociedad. 
Por otro lado, (Ahumada et al., 2017) respecto al liderazgo distributivo, lo define 
como una competencia de gestión de los procesos educativos para desarrollar las 
capacidades de otros integrantes de la organización a fin de lograr la distribución 
equitativa del poder. Por último, en relación a la teoría del liderazgo sistémico,   
Bolívar (2014), puntualiza que para mejorar la calidad del servicio que se brinda en 
las instituciones educativas se debe hacer extensivo las redes de aprendizaje, que 
van desde la organización a nivel de aula, institución, hasta el sistema educativo, 
de tal manera que se vaya construyendo un sistema de trabajo coordinado que 




Por último, el objetivo específico 4 relacionado con la validación de la 
propuesta del plan de capacitación para el fortalecimiento del liderazgo pedagógico 
que presentan los directivos de la Red Educativa “José Carlos Mariátegui” de 
Sallique Jaén, se procedió a buscar apoyo profesional de ciudadanos expertos en 
campo de la gestión educativa, quienes pusieron en tela de juicio su 
profesionalismo y experiencia para revisar de manera minuciosa la propuesta, 
considerando los indicadores planteados,  a fin de brindar las sugerencias 




















Luego de procesar los datos y su posterior discusión, se arriban a 
conclusiones las mismas que se detallan a continuación: 
1 El diagnóstico del liderazgo pedagógico que presentan los directivos de la Red 
Educativa “José Carlos Mariátegui” de Sallique Jaén, arroja como resultados 
principales que no existe una buena comunicación entre el directivo y su 
personal respecto a las metas que se tienen que cumplir a nivel institucional, 
asimismo, hay deficiencias en cuanto a la delegación de funciones para un uso 
eficiente de los recursos dentro de la organización, que conlleven a una gestión 
centrada en los compromisos de gestión, por otro lado, se encontraron 
deficiencias por parte de los directivos para liderar el proceso de monitoreo y 
acompañamiento así como para liderar la gestionar el trabajo colegiado y 
finalmente, a decir de los encuestados la mayoría de ellos no perciben un buen 
clima institucional dentro de la organización.  
2 Respecto al análisis de los factores causantes del problema del liderazgo 
pedagógico que presentan los directivos de la Red Educativa “José Carlos 
Mariátegui” de Sallique Jaén, se determinó que la mayoría de directivos, 
presentan dificultades para poner en práctica el liderazgo pedagógico, debido 
a que no están lo suficientemente capacitados en el tema, por otro lado, la falta 
de atención a los docentes de la zona rural, sumado a ello, la falta de 
compromiso por parte de algunos docentes para asumir su rol acorde con las 
tendencias pedagógicas contemporáneas.  
3 Se diseñó el plan de capacitación a partir de estrategias interpersonales como 
trabajo colaborativo, manejo de emociones y habilidades comunicativas y 
estrategias profesionales relacionadas con la planificación curricular y la 
evaluación de los aprendizajes, la misma que se fundamenta en las teorías del 
liderazgo transformacional, liderazgo distributivo y liderazgo sistémico. 
4 El plan de capacitación para fortalecer el liderazgo pedagógico de los directivos 
de la Red Educativa “José Carlos Mariátegui” de Sallique Jaén, se validó 
mediante juicio de experto, para lo cual se tuvo que acudir a profesionales 
expertos en el campo de la gestión educativa, quienes, revisaron la propuesta, 




A las autoridades de la UGEL Jaén, brindar más apoyo a las Redes 
Educativas a fin de poner en marcha el plan de capacitación propuesto en la red 
educativa “José Carlos Mariátegui” de Sallique Jaén y hacerlo extensivo en las 
demás redes de ámbito de su jurisdicción. 
A los responsables de la Red Educativa “José Carlos Mariátegui” de 
Sallique Jaén, poner en práctica la propuesta del plan de capacitación, con la 
finalidad de fortalecer el liderazgo pedagógico de los directivos, que conlleve a 
optimizar el desempeño laboral de los docentes a su cargo.  
A los directivos de las Instituciones educativas de la jurisdicción, 
empoderarse del modelo de gestión centrado en el liderazgo pedagógico que 

















En las Instituciones educativas de la Red “José Carlos Mariátegui” del distrito 
de Sallique provincia Jaén, es evidente el problema del liderazgo pedagógico por 
parte de los directivos que dirigen los centros educativos, manifestándose en 
dificultades para orientar a los docentes en la planificación, didáctica y evaluación, 
siendo los factores causantes del problema, la falta de capacitación y las 
dificultades para el acceso a información. 
Los profesionales que laboran en la Red Educativa antes mencionada, no 
pueden ser ajenos a dicha problemática, en ese sentido, urge la necesidad de 
contribuir con alternativas de solución que conlleven a fortalecer las competencias 
directivas de los responsables de la administración educativa, más aún, en un 
contexto donde el Ministerio de Educación viene implementando un modelo de 
gestión basada en el liderazgo pedagógico del director, propuesto en el marco del 
buen desempeño directivo, en tal sentido es que se plantea el presente trabajo 
investigativo, cuyo objetivo principal es proponer un plan de capacitación para 
fortalecer el liderazgo pedagógico de los directivos de la Red Educativa “José 
Carlos Mariátegui” de Sallique Jaén. 
El plan de capacitación, propuesto en el presente trabajo de investigación, 
es definido como una herramienta de gestión pedagógica inherente a la Institución 
Educativa que involucra un conjunto de estrategias diseñado a partir de las 
dimensiones interpersonales y profesionales orientadas a fortalecer el liderazgo 
pedagógico de los directivos de la Red Educativa José Carlos Mariátegui del distrito 
de Sallique, provincia de Jaén. 
El plan de capacitación propuesto en el presente estudio, se fundamenta en 
Teoría del liderazgo transformacional, entendido como un proceso de cambio 
positivo en los colaboradores, orientado a la transformación de otros hacia la ayuda 
mutua y el trabajo armónico bajo una mirada holística de la organización, 
aumentando la motivación y el rendimiento de los seguidores (Martinez-Ventura et 
al., 2017); la teoría del liderazgo distributivo, considerando como una competencia 
de gestión de los procesos educativos para desarrollar las capacidades de otros 
integrantes de la organización a fin de lograr la distribución equitativa del poder, 
centrando el liderazgo de la gestión con la finalidad de fortalecer redes 
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colaborativas  al interior de la organización. (Ahumada et al., 2017); la teoría del 
liderazgo sistémico que según Bolívar (2014), puntualiza que para optimizar la 
calidad del servicio que se ofrece en las instituciones educativas se debe hacer 
extensivo las redes de aprendizaje, que van desde la organización a nivel de aula, 
institución, hasta el sistema educativo, de tal manera que se vaya construyendo un 
sistema de trabajo coordinado que garantice aprendizajes de calidad y la calidad 
de servicio satisfactorio para los usuarios y el enfoque socioformativo, que postula 
que el liderazgo es una dimensión que debe estar por encima de las actuaciones 
de los protagonistas del proceso formativo, principalmente del docente y del 
directivo (J. S. Hernández et al., 2015). 
El plan de capacitación, plantea un conjunto de estrategias, organizadas en 
dos dimensiones: La dimensión interpersonal referida a las relaciones que se dan 
entre los diferentes actores educativos durante el proceso docente educativo y que 
son el trabajo colaborativo, el manejo de emociones y las habilidades comunicativas 
y la dimensión profesional referida a un conjunto de situaciones que se dan en la 
escuela y que forma parte de la rutina diaria del maestro frente a sus estudiantes y 
que tiene que ver con la planificación curricular y evaluación de los aprendizajes 
La propuesta del plan de capacitación está orientada a fortalecer el liderazgo 
pedagógico de los directivos de la Red Educativa José Carlos Mariátegui del distrito 
de Sallique, provincia de Jaén, por ello, lo que se espera es mejorar las 
competencias docentes para líder la gestión de las Instituciones educativas, y con 


























PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
TEORÍA DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, DISTRIBUTIVO, SISTÉMICO Y EL ENFOQUE SOCIOFORMATIVO 
CAUSAS 
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO DE LOS DIRECTIVOS  
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Anexo A. matriz de operacionalización de variables 













inherente a la 
organización orientado 
a la formación teórica y 
práctica del personal 
para un adecuado 
desempeño en cada 
una de los roles que le 
toca asumir, por tanto, 
si la organización 
capacita a sus 
trabajadores, sus 
operaciones no se 
verán afectadas debido 
a que se cometerá 
menos errores en lo 
concerniente al 
desarrollo de sus 
funciones. 
El plan de 
capacitación es un 
instrumento de 
gestión pedagógica 
que involucra un 
conjunto de 
estrategias diseñado 





fortalecer el liderazgo 
pedagógico de los 
directivos de la Red 
Educativa “José 




▪ El plan considera el diagnóstico de la 
problemática 
▪ El plan justifica el por qué y para qué de la 
propuesta. 
▪ Coherencia en los objetivos del plan  
▪ Las actividades y estrategias son 
suficientes para el propósito 
▪ Se describe los recursos que se utilizarán 
en el plan de capacitación  










▪ Pertinencia en las teorías que 
fundamentan el plan de capacitación  
▪ Las actividades y estrategias del plan 
están explicadas en el marco teórico  
 
Didáctica 
▪ Las actividades y estrategias que 
conforman el plan cumplen con el 
propósito del estudio. 
▪ Viabilidad en la aplicación de las 
actividades y estrategias que conforman 
















referencia a la manera 
en que la labor 
principal de mejorar el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje se realiza 
en los entornos 
educativos, es decir, se 
trata de un liderazgo 
centrado en el 
currículo y la 
pedagogía más que en 
la gestión y la 
administración 
Es la cualidad o 
característica que se 
espera fortalecer en 
los directivos y será 
evaluado mediante 
un cuestionario de 25 
preguntas en sus 
dimensiones 
establecimiento de 
metas y expectativas, 




evaluación de la 
enseñanza y el 
currículo, promoción 
del desarrollo 
docente y la 
dimensión 
aseguramiento de un 





▪ Resultados de aprendizaje 























de los recursos 




evaluación de la 
enseñanza 
▪ Trato personal  




▪ Animación al cambio 
▪ Entusiasmo 
▪ Desarrollo profesional 
 
Aseguramiento 
de un ambiente 
ordenado y de 
soporte 
▪ Establecimiento de normas  






Anexo B: Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario de liderazgo pedagógico aplicado a los docentes de la Red 
Educativa José Carlos Mariátegui de Sallique-Jaén 
Edad: …………  Tiempo de servicio: ………………    
Sexo: ………….         Condición: ……………………………… 
Instrucciones:  
Estimado docente, te invitamos a responder el presente cuestionario que nos 
servirá para diagnosticar el liderazgo pedagógico que pone de manifiesto el director 
durante el ejercicio de su labor en la Red Educativa José Carlos Mariátegui de 
Sallique-Jaén. En el presente instrumento no tiene respuestas buenas o malas, solo 
se solicita responder con sinceridad a fin de tener un diagnóstico real del estudio, 
para ello te invito a tener en cuenta lo siguiente: 
▪ A Bueno /siempre,  
▪ B Regular/a veces  
▪ C Malo/nunca 
Marca donde usted considere que se sientas reflejado y no debes dejar de contestar 
ningún ítem.  
Nº ITEMS ALTERNATIVAS 
A B C 
ESTABLECIMIENTO Y COMUNICACIÓN DE METAS 
1 El directivo define metas de aprendizaje y objetivos claros 
y alcanzables junto con los docentes.  
   
2 El directivo comparte la visión institucional y actúa de 
acuerdo a ella.  
   
3 El directivo realiza la reflexión sobre la información acerca 
de los logros de aprendizaje.  
   
4 El directivo asume responsabilidad en situaciones difíciles 
respecto al cumplimiento de metas  
   
5 El grado de esfuerzo del directivo compromete a los 
demás hacia el logro de las metas. 
   
 
 
USO ESTRATÉGICO DE RECURSOSHUMANOS Y MATERIALES 
6 El director delega funciones de acuerdo a las capacidades 
de los miembros de la I.E  
   
7 El director reconoce y motiva el trabajo de los diferentes 
actores educativos 
   
8 El director informa el uso eficiente de los recursos 
educativos. 
   
9 El director realiza controles que le permitan la utilización 
continua de los recursos  
   
10 El director busca implementar procesos para la mejora 
continua respecto al uso eficiente de los recursos   
   
PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
11 El director promueve las experiencias exitosas de sus 
docentes  
   
12 El director toma decisiones curriculares en base a los 
resultados de los aprendizajes de los estudiantes  
   
13 El directivo desarrolla planes de trabajo para la mejora de 
los aprendizajes   
   
14 El directivo orienta la gestión en base a los compromisos 
de gestión escolar  
   
15 El director coordina con el equipo docente estrategias para 
la evaluación de los aprendizajes.  
   
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DOCENTE  
16 El directivo identifica dificultades y propone planes de 
capacitaciones para mejorar la práctica docente  
   
17 El directivo es proactivo y estimula el trabajo colaborativo 
entre sus docentes  
   
18 El directivo promueve acciones para lograr la eficacia en 
las acciones de sus maestros  
   
19 El director lidera el proceso de monitoreo y 
acompañamiento docente  
   
20 El director lidera el trabajo colegiado de sus docentes     
 
 
ASEGURAMIENTO DE UN AMBIENTE ORDENADO Y DE SOPORTE  
21 La Institución Educativa establece alianzas o convenios 
con otras organizaciones  
   
22 El directivo busca apoyo de personal especializado (propio 
o externo) para orientar y acompañar el seguimiento de los 
casos de vulneración de derechos que se detectan. 
   
23 El director promueve resolver los conflictos a través del 
diálogo y la negociación 
   
24 Se implementan acciones para brindar soporte académico 
o socioemocional a los diferentes actores educativos. 
   
25 Cómo calificaría el clima institucional dentro de la 
organización  

















Guía de entrevista aplicada a directivos de la Red Educativa José Carlos 
Mariátegui de Sallique-Jaén 
PRESENTACIÓN 
Estimado directivo, como parte de la formación del futuro magíster en 
Administración de la Educación, se está realizando un trabajo de investigación en 
los directivos de la Red Educativa José Carlos Mariátegui de Sallique-Jaén, en tal 
sentido, se está acudiendo a establecer un dialogar con usted, para que nos 
explique algunos aspectos relacionados con el liderazgo pedagógico dentro de su 
gestión. No se va a discutir con Ud. ninguna de sus respuestas, pues nos interesa 
escucharlas y profundizar en cada una de ellas, por el contrario, nos permitiremos 
hacer algunas preguntas complementarias para que nos explique mejor, si lo 
consideramos necesario, sus respuestas. 
OBJETIVO 
Analizar los factores causantes del problema del liderazgo pedagógico que 
presentan los directivos de la Red Educativa “José Carlos Mariátegui” de Sallique 
Jaén. 
CUERPO DE LA ENTREVISTA 
1. Información personal. 
Para empezar, quisiéramos conocer algunos aspectos referenciales sobre su 
persona. Nos gustaría que nos comente:  
- ¿Cuántos años de experiencia tiene usted como directivo y en que 
condición se encuentra? 
…… años                             Designado (  )    Encargado (  ) 
- ¿Cuál es su edad y en qué escala magisterial se encuentra? 




2. Información académica profesional. 










- ¿Tiene dificultades para poner en práctica el liderazgo pedagógico en su 





- ¿Ha sido capacitado en liderazgo pedagógico por el MINEDU? Si su 




- ¿Considera usted que está lo suficientemente informado en liderazgo 



























































LA VARIABLE Y LA 
DIMENSIÓN 
RELACIÓN ENTRE 
LA DIMENSIÓN Y 
EL INDICADOR 
RELACIÓN ENTRE 
EL INDICADOR Y EL 
ÍTEM 
RELACIÓN 
ENTRE EL ÍTEM Y 
LA OPCIÓN DE 
RESPUESTA  
SI NO SI NO SI NO SI NO 
   
   
   
   
   
   




















































▪ Logro de 
metas 
El directivo define metas de aprendizaje y objetivos claros y alcanzables 
junto con los docentes.  
x  x  x  x  
 
El directivo comparte la visión institucional y actúa de acuerdo a ella.  x  x  x  x 
  
El directivo realiza la reflexión sobre la información acerca de los logros 
de aprendizaje.  
x  x  x  x 
  
El directivo asume responsabilidad en situaciones difíciles respecto al 
cumplimiento de metas  
x  x  x  x 
  
El grado de esfuerzo del directivo compromete a los demás hacia el logro 
de las metas. 




































El director delega funciones de acuerdo a las capacidades de los 
miembros de la I.E  
x  x  x  x 
  
El director reconoce y motiva el trabajo de los diferentes actores 
educativos 
x  x  x  x 
  
El director informa el uso eficiente de los recursos educativos. x  x  x  x 
  
El director realiza controles que le permitan la utilización continua de los 
recursos  
x  x  x  x 
  
El director busca implementar procesos para la mejora continua respecto 
al uso eficiente de los recursos   











































El director promueve las experiencias exitosas de sus docentes  x  x  x  x   
El director toma decisiones curriculares en base a los resultados de los 
aprendizajes de los estudiantes  
x  x  x  x 
  
El directivo desarrolla planes de trabajo para la mejora de los 
aprendizajes   
x  x  x  x 
  
El directivo orienta la gestión en base a los compromisos de gestión 
escolar  
x  x  x  x 
  
El director coordina con el equipo docente estrategias para la evaluación 
de los aprendizajes.  








































El directivo identifica dificultades y propone planes de capacitaciones 
para mejorar la práctica docente  
x  x  x  x 
  
El directivo es proactivo y estimula el trabajo colaborativo entre sus 
docentes  
x  x  x  x 
  
El directivo promueve acciones para lograr la eficacia en las acciones de 
sus maestros  
x  x  x  x 
  
El director lidera el proceso de monitoreo y acompañamiento docente  x  x  x  x   




















































La Institución Educativa establece alianzas o convenios con otras 
organizaciones  
x  x  x  x 
  
El directivo busca apoyo de personal especializado (propio o externo) 
para orientar y acompañar el seguimiento de los casos de vulneración de 
derechos que se detectan. 
x  x  x  x 
  
El director promueve resolver los conflictos a través del diálogo y la 
negociación 
x  x  x  x 
  
Se implementan acciones para brindar soporte académico o 
socioemocional a los diferentes actores educativos. 
x  x  x  x 
  
Cómo calificaría el clima institucional dentro de la organización  x  x  x  x   
 
Grado y Nombre del Experto: Mg. Verónica J. Ramírez Maique.  
Firma del experto:                                                        
 
 
INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 
Plan de capacitación para el liderazgo pedagógico de los directivos de la Red 
Educativa José Carlos Mariátegui de Sallique-Jaén. 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 
Cuestionario de liderazgo pedagógico 
TESISTA: 
Br: Manuel Mendoza Hernández 
DECISIÓN: Cumple con lo establecido 
APROBADO: SI                                                 NO 
 
 
OBSERVACIONES:     
 
 



















































LA VARIABLE Y LA 
DIMENSIÓN 
RELACIÓN ENTRE 
LA DIMENSIÓN Y 
EL INDICADOR 
RELACIÓN ENTRE 
EL INDICADOR Y EL 
ÍTEM 
RELACIÓN 
ENTRE EL ÍTEM Y 
LA OPCIÓN DE 
RESPUESTA  
SI NO SI NO SI NO SI NO 
   
   
   
   
   
   























































▪ Logro de 
metas 
El directivo define metas de aprendizaje y objetivos claros y alcanzables 
junto con los docentes.  
x  x  x  x  
 
El directivo comparte la visión institucional y actúa de acuerdo a ella.  x  x  x  x   
El directivo realiza la reflexión sobre la información acerca de los logros 
de aprendizaje.  
x  x  x  x 
  
El directivo asume responsabilidad en situaciones difíciles respecto al 
cumplimiento de metas  
x  x  x  x 
  
El grado de esfuerzo del directivo compromete a los demás hacia el logro 
de las metas. 




































El director delega funciones de acuerdo a las capacidades de los 
miembros de la I.E  
x  x  x  x 
  
El director reconoce y motiva el trabajo de los diferentes actores 
educativos 
x  x  x  x 
  
El director informa el uso eficiente de los recursos educativos. x  x  x  x   
El director realiza controles que le permitan la utilización continua de los 
recursos  
x  x  x  x 
  
El director busca implementar procesos para la mejora continua respecto 
al uso eficiente de los recursos   









































El director promueve las experiencias exitosas de sus docentes  x  x  x  x   
El director toma decisiones curriculares en base a los resultados de los 
aprendizajes de los estudiantes  
x  x  x  x 
  
El directivo desarrolla planes de trabajo para la mejora de los 
aprendizajes   
x  x  x  x 
  
El directivo orienta la gestión en base a los compromisos de gestión 
escolar  
x  x  x  x 
  
El director coordina con el equipo docente estrategias para la evaluación 
de los aprendizajes.  










































El directivo identifica dificultades y propone planes de capacitaciones 
para mejorar la práctica docente  
x  x  x  x 
  
El directivo es proactivo y estimula el trabajo colaborativo entre sus 
docentes  
x  x  x  x 
  
El directivo promueve acciones para lograr la eficacia en las acciones de 
sus maestros  
x  x  x  x 
  
El director lidera el proceso de monitoreo y acompañamiento docente  x  x  x  x   




















































La Institución Educativa establece alianzas o convenios con otras 
organizaciones  
x  x  x  x 
  
El directivo busca apoyo de personal especializado (propio o externo) 
para orientar y acompañar el seguimiento de los casos de vulneración de 
derechos que se detectan. 
x  x  x  x 
  
El director promueve resolver los conflictos a través del diálogo y la 
negociación 
x  x  x  x 
  
Se implementan acciones para brindar soporte académico o 
socioemocional a los diferentes actores educativos. 
x  x  x  x 
  
Cómo calificaría el clima institucional dentro de la organización  x  x  x  x   
 
Grado y Nombre del Experto: Dr. Víctor Castro Cortegana 
Firma del experto:                                                        






INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 
Plan de capacitación para el liderazgo pedagógico de los directivos de la Red 
Educativa José Carlos Mariátegui de Sallique-Jaén. 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 
Cuestionario de liderazgo pedagógico 
TESISTA: 
Br: Manuel Mendoza Hernández 
DECISIÓN: Cumple con lo establecido 
APROBADO: SI                                                 NO 
 
 
OBSERVACIONES:     
 
 























































LA VARIABLE Y LA 
DIMENSIÓN 
RELACIÓN ENTRE 
LA DIMENSIÓN Y 
EL INDICADOR 
RELACIÓN ENTRE 
EL INDICADOR Y EL 
ÍTEM 
RELACIÓN 
ENTRE EL ÍTEM Y 
LA OPCIÓN DE 
RESPUESTA  
SI NO SI NO SI NO SI NO 
   
   
   
   
   
   























































▪ Logro de 
metas 
El directivo define metas de aprendizaje y objetivos claros y alcanzables 
junto con los docentes.  
x  x  x  x  
 
El directivo comparte la visión institucional y actúa de acuerdo a ella.  x  x  x  x   
El directivo realiza la reflexión sobre la información acerca de los logros 
de aprendizaje.  
x  x  x  x 
  
El directivo asume responsabilidad en situaciones difíciles respecto al 
cumplimiento de metas  
x  x  x  x 
  
El grado de esfuerzo del directivo compromete a los demás hacia el logro 
de las metas. 




































El director delega funciones de acuerdo a las capacidades de los 
miembros de la I.E  
x  x  x  x 
  
El director reconoce y motiva el trabajo de los diferentes actores 
educativos 
x  x  x  x 
  
El director informa el uso eficiente de los recursos educativos. x  x  x  x   
El director realiza controles que le permitan la utilización continua de los 
recursos  
x  x  x  x 
  
El director busca implementar procesos para la mejora continua respecto 
al uso eficiente de los recursos   









































El director promueve las experiencias exitosas de sus docentes  x  x  x  x   
El director toma decisiones curriculares en base a los resultados de los 
aprendizajes de los estudiantes  
x  x  x  x 
  
El directivo desarrolla planes de trabajo para la mejora de los 
aprendizajes   
x  x  x  x 
  
El directivo orienta la gestión en base a los compromisos de gestión 
escolar  
x  x  x  x 
  
El director coordina con el equipo docente estrategias para la evaluación 
de los aprendizajes.  










































El directivo identifica dificultades y propone planes de capacitaciones 
para mejorar la práctica docente  
x  x  x  x 
  
El directivo es proactivo y estimula el trabajo colaborativo entre sus 
docentes  
x  x  x  x 
  
El directivo promueve acciones para lograr la eficacia en las acciones de 
sus maestros  
x  x  x  x 
  
El director lidera el proceso de monitoreo y acompañamiento docente  x  x  x  x   




















































La Institución Educativa establece alianzas o convenios con otras 
organizaciones  
x  x  x  x 
  
El directivo busca apoyo de personal especializado (propio o externo) 
para orientar y acompañar el seguimiento de los casos de vulneración de 
derechos que se detectan. 
x  x  x  x 
  
El director promueve resolver los conflictos a través del diálogo y la 
negociación 
x  x  x  x 
  
Se implementan acciones para brindar soporte académico o 
socioemocional a los diferentes actores educativos. 
x  x  x  x 
  
Cómo calificaría el clima institucional dentro de la organización  x  x  x  x   
 
Grado y Nombre del Experto: Dr. Enrique Otonar Hurtado Sipión 
Firma del experto:             
                                            






INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 
Plan de capacitación para el liderazgo pedagógico de los directivos de la Red Educativa 
José Carlos Mariátegui de Sallique-Jaén. 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 
Cuestionario de liderazgo pedagógico 
TESISTA: 
Br: Manuel Mendoza Hernández 
DECISIÓN: Cumple con lo establecido 
APROBADO: SI                                                 NO 
 
 
OBSERVACIONES:     
 
 






Enrique Otonar Hurtado Sipión 






Anexo D. Confiabilidad del instrumento 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados N de elementos 
,959 ,960 25 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si el 
elemento se ha suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el elemento 
se ha suprimido 
Item1 14,40 136,917 ,400 ,960 
Item2 14,64 137,407 ,481 ,959 
Item3 14,56 132,923 ,599 ,958 
Item4 14,56 136,257 ,569 ,958 
Item5 14,80 137,750 ,523 ,959 
Item6 14,72 138,293 ,426 ,959 
Item7 14,04 133,207 ,649 ,958 
Item8 14,48 132,010 ,726 ,957 
Item9 14,76 134,440 ,813 ,957 
Item10 14,32 128,143 ,875 ,955 
Item11 14,36 130,073 ,809 ,956 
Item12 14,52 131,010 ,793 ,956 
Item13 14,40 127,500 ,827 ,956 
Item14 14,24 125,773 ,863 ,955 
Item15 14,00 127,833 ,776 ,956 
Item16 14,52 133,927 ,771 ,957 
Item17 14,20 126,083 ,863 ,955 
Item18 14,40 130,167 ,791 ,956 
Item19 14,48 131,760 ,744 ,957 
Item20 14,20 127,833 ,819 ,956 
Item21 14,76 134,357 ,821 ,957 
Item22 14,44 136,173 ,445 ,959 
Item23 14,28 134,210 ,470 ,960 
Item24 14,52 131,343 ,699 ,957 
Item25 14,36 131,657 ,597 ,958 
Luego de aplicar el cuestionario de liderazgo pedagógico a un grupo de docentes arrojó un valor 
de 0,959, afirmando que el instrumento es confiable según el coeficiente de alfa de Crombach.  
 
 
Anexo E. Plan de capacitación para fortalecer el liderazgo pedagógico de los 
directores de la Red educativa “José Carlos Mariátegui” de Sallique Jaén. 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. INSTITUCION FORMADORA : Universidad Cesar Vallejo 
1.2. ESCUELA   : Posgrado 
1.3. UGEL                                      : Jaen 
1.4. UNIDAD DE ANALISIS  : Red Educativa “José Carlos Mariátegui” 
1.5. LUGAR                                    : Sallique – Jaén 
1.6. RESPONSABLES  : Br. Manuel Mendoza Hernández 
                                                  
II. PRESENTACIÓNDEL PLAN DE CAPACITACIÓN 
En el contexto actual, el liderazgo del director juega un papel importante en 
el éxito de la gest ión en las instituciones educativas, pues no basta ser un buen 
administrados; por el contrario, requiere que el directivo sea competente en otras 
dimensiones del desempeño profesional, obligando en cierta manera a desarrollar 
competencias de gestión pedagógica, gestión administrativa y de gestión de la 
convivencia escolar, que le ayuden a tener un mejor desempeño en una sociedad 
cada vez más compleja.  
Actualmente, la Institución educativa y por ende los directivos están 
pasando por un período de transición entre la administración a través del llenado 
de formatos físicos o virtuales a una administración, centrada en el liderazgo 
pedagógico, lo cual requiere un cambio en el modo de trabajo y organización escolar 
que contribuya a orientar su accionar priorizando los aspectos pedagógicos y 
didáctico propio de cada área; en ese sentido, el plan de capacitación constituye una 
propuesta de trabajo para los directivos de las Instituciones Educativas de la Red 
José Carlos Mariátegui de Sallique Jaén. 
 
 
III. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 
La propuesta del plan de capacitación, surge al evidenciar deficiencias 
respecto al liderazgo pedagógico en los directivos de la Red “José Carlos 
Mariátegui” del distrito de Sallique provincia Jaén, manifestándose en 
dificultades para orientar a los docentes en la planificación, didáctica y 
evaluación, siendo los factores causantes del problema, la falta de 
capacitación y las dificultades para el acceso a información, razones 
suficientes que motivaron a realizar el presente trabajo cuyo aporte para la 
ciencia radica en que constituye un documento de consulta formal para otros 
estudios posteriores que se quieran realizar respecto al tema en cuestión, 
asimismo, se convierte en un instrumento de apoyo para la gestión 
pedagógica encaminada a solucionar el problema del liderazgo en los 
directores desarrollando habilidades para planificar, ejecutar y evaluar las 
actividades de aprendizaje y su posterior extrapolación a los docentes y 
estudiantes 
IV. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 
El plan de capacitación, se fundamenta en Teoría del liderazgo 
transformacional, entendido como un proceso de cambio positivo en los 
colaboradores, orientado a la transformación de otros hacia la ayuda mutua y 
el trabajo armónico bajo una mirada holística de la organización, aumentando 
la motivación y el rendimiento de los seguidores (Martinez-Ventura et al., 
2017); la teoría del liderazgo distributivo, considerando como una 
competencia de gestión de los procesos educativos para desarrollar las 
capacidades de otros integrantes de la organización a fin de lograr la 
distribución equitativa del poder, centrando el liderazgo de la gestión con la 
finalidad de fortalecer redes colaborativas  al interior de la organización. 
(Ahumada et al., 2017); la teoría del liderazgo sistémico que precisa que para 
optimizar la calidad del servicio que se ofrece en las instituciones educativas 
se debe hacer extensivo las redes de aprendizaje, que van desde la 
organización a nivel de aula, institución, hasta el sistema educativo, de tal 
manera que se vaya construyendo un sistema de trabajo coordinado que 
garantice aprendizajes de calidad (Bolívar 2014). 
 
 
V. OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 
Objetivo general 
Diseñar y fundamentar el plan de capacitación a partir de estrategias y 
actividades que conlleven a fortalecer el liderazgo pedagógico de los 
directores de las Instituciones Educativas de la Red José Carlos Mariátegui 
de Sallique Jaén. 
Objetivos específicos 
▪ Elaborar el plan de capacitación a partir de las características y 
necesidades de las I. E.  de la Red José Carlos Mariátegui de Sallique 
Jaén. 
▪ Definir las estrategias que formarán parte del plan de capacitación 
teniendo en cuenta sus dimensiones personales y profesionales  
▪ Concientizar a los directivos respecto a la importancia de la 
implementación del pan de capacitación 
▪ Implementar las estrategias que formarán parte del plan de capacitación 
mediante jornadas y talleres de trabajo colaborativo 
▪ Monitorear y acompañar el desarrollo de las actividades programadas en 
el plan de capacitación   
▪ Evaluar la implementación del plan de capacitación  
VI. ESTRATEGIAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE CAPACTACIÓN 
El plan de capacitación para fortalecer el liderazgo pedagógico de los 
directivos organiza un conjunto de estrategias a partir de las dimensiones 
interpersonales y profesionales de los directivos, las mismas que se describen 
a continuación:  
Respecto a la dimensión interpersonal, las estrategias que formar parte 
del presente plan de capacitación son: 
A. El trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo está relacionado con la 
labor que realizan los docentes y directivos al trabajar de manera conjunta, 
reforzando las prácticas eficaces de aprendizaje, donde se analizan los 
acontecimientos del aula y se protege la actuación individual y grupal 
 
 
(Calvo (2013). El trabajo colaborativo es un proceso de construcción social 
en el que cada individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, 
debido a la interactividad con otros miembros de su grupo. Desde esta 
perspectiva, el resultado de un trabajo hecho en un grupo colaborativo 
tiene un valor superior al que tendría la suma de los trabajos individuales 
de cada miembro de dicho grupo y fomenta las formas de relación y 
asociación que se establecen entre los miembros de un colectivo docente. 
B. Manejo de emociones. Los directivos emocionalmente inteligentes son 
aquellos que entienden las emociones originadas en su entorno, 
comprenden los factores causantes y las consecuencias que ocasionan 
dichas emociones y pueden desarrollar estrategias para regular o manejar 
los estados emocionales (Pena y Extremera, 2012), por ello, el manejo de 
las emociones cumple un papel importante en la adaptación de las 
personas a los riesgos psicosociales del trabajo en contextos socio-
comunitarios. En síntesis, manejar bien las emociones, es fundamental 
para promover y mantener las buenas relaciones dentro de la organización 
y constituye una de las competencias que más se valora dentro de la 
organización. 
C. Habilidades comunicativas. Constituyen todas aquellas habilidades que 
nos permiten comunicarnos con otras personas con exactitud, eficacia y 
mostrando nuestro nivel de competencias y destrezas con respecto a un 
determinado asunto. Las habilidades comunicativas básicas que debe 
manejar un directivo son:  
La escucha atenta, es aquella en la que estamos escuchando 
atentamente a nuestro interlocutor, lo que dice, cómo lo dice, 
observando su lenguaje corporal, su tono de voz, las inflexiones (que 
denotan estado de ánimo), el volumen de su voz o los silencios 
La empatía, aquella que implica que nos ponemos en los zapatos de 
nuestro interlocutor y, así, podemos comprender sus motivaciones, sus 
deseos, sus expectativas. Gracias a la empatía podemos entender las 
razones que llevan a una persona a dirigir su discurso en un sentido u 
otro, y podremos reaccionar de acuerdo con lo percibido 
 
 
La comunicación no verbal, entendida como una manera natural de 
comunicarnos mediante la que transmitimos un mensaje por medio de 
gestos, signos o indicio, se trata de una comunicación importantísima 
porque puede contradecir a nuestro lenguaje verbal. 
El asertividad, es decir, saber comunicar y defender tus propios 
derechos e ideas de manera adecuada y respetando las de los demás. 
Ser directo. Significa ser eficiente en tu discurso, sin irte por las ramas 
y tratando de mantener el foco en el tema que se está desarrollando. Es 
una habilidad perfecta para organizar reuniones eficientes y que duren 
poco tiempo 
Respecto a la dimensión profesional, el plan de capacitación involucra 
aspectos relacionados con la planificación curricular y la evaluación que son 
dos procesos estrechamente relacionados y se desarrollan de manera 
intrínseca al proceso de enseñanza y aprendizaje.  
D. Planificación curricular.  Es el proceso de previsión de las acciones que 
deberán realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, 
construir e interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los 
estudiantes. Planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos para que 
los estudiantes aprendan.  
La planificación a largo plazo nos permite organizar secuencialmente los 
propósitos de aprendizaje para el grado escolar (competencias o 
desempeños y enfoques transversales), los cuales se organizan por 
bimestres o trimestres y por unidades didácticas. 
La planificación a corto plazo es un proceso que consiste en organizar 
secuencialmente el desarrollo de los aprendizajes en una unidad de tiempo 
menor (un mes o dos meses) a través de una unidad didáctica y con base 
en la revisión de lo planificado para el año. En la unidad didáctica se 
plantean los propósitos de aprendizaje para este tiempo corto, según lo 
previsto en la planificación anual, cómo se evaluarán (criterios y 
evidencias) y desarrollarán a través de una secuencia de sesiones de 
aprendizaje, así como los recursos y estrategias que se requerirán. Las 
 
 
sesiones de aprendizaje organizan secuencial y temporalmente las 
actividades que se desarrollarán en el día (90 a 120 minutos, 
aproximadamente) en relación con el propósito previsto en la unidad 
didáctica y, por ende, en lo previsto para todo el año escolar. (MINEDU 
2015) 
E. Evaluación de los aprendizajes. La evaluación se considera como un 
proceso previo a la planificación, permanente y al servicio de la mejora del 
aprendizaje durante el proceso de ejecución de lo planificado. La 
evaluación es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre 
los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. Este proceso se 
considera formativo, integral y continuo, y busca identificar los avances, 
dificultades y logros de los estudiantes con el fin de brindarles el apoyo 
pedagógico que necesiten para mejorar (reglamento de la ley general de 
educación 28044). 
En el Currículo Nacional de la Educación Básica (MINEDU 2016) se 
plantea para la evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo. Desde 
este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge 
y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las 
competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente 
a mejorar su aprendizaje. Una evaluación formativa enfocada en 
competencias busca, en diversos tramos del proceso: • Valorar el 
desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que 
signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, 
integrar y combinar diversas capacidades. • Identificar el nivel actual en el 
que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias con el fin 
de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. • Crear oportunidades 
continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de 
combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una 
competencia, antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o 










Elaborar el plan de capacitación a partir 
de las características y necesidades de 
las I. E.  de la Red José Carlos 
Mariátegui de Sallique Jaén. 
Trabajo en 
equipo 
Elaborar el plan de 
capacitación 
Trabajo en equipo para 
elaborar el plan de 
capacitación 
Investigador 
y asesores y 
especialista 
Material de 
oficina y PC 
Enero y 
febrero 
Definir las estrategias que formarán 
parte del plan de capacitación teniendo 
en cuenta sus dimensiones personales 
y profesionales  
Investigación 
bibliográfica 
Seleccionar y definir las 
estrategias que formarán 
el plan de capacitación 
Trabajo de campo: revisión 
bibliográfica de diferentes 
fuentes 
Investigador 
y asesores y 
especialista 
Material de 
oficina y PC 
Enero y 
febrero 
Concientizar a los directivos respecto a 
la importancia de la implementación del 
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Implementar las estrategias que 
formarán parte del plan de capacitación 







Capacitar a los directivos 
de la Red Educativa 
Capacitación sobre 
programación anual, 
unidades y sesiones  
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Monitorear y acompañar el desarrollo 
de las actividades programadas en el 




Monitoreas y acompañar a 










De marzo a 
noviembre 





Evaluar la implementación 
del plan de capacitación 
Se hará la evaluación en 
dos momentos: Al finalizar 
el segundo bimestre y al 









El plan de capacitación será evaluado en dos momentos: en un primer 
momento al finalizar el segundo bimestre para evidenciar aciertos y errores y 
tomar las medidas correctivas; en un segundo momento al finalizar el año para 
hacer un balance general de la propuesta.  
IX. FINANCIAMIENTO 
Los gastos que demande la puesta en marcha del presente plan de 
capacitación, será autofinanciado por el autor del presente trabajo de 

















Anexo F. Validación de propuesta mediante juicio de expertos. 
Experto 1. 
CRITERIO DE EXPERTO 
I. DATOS GENERALES. 
1.1. Apellidos y nombres del experto: Verónica J. Ramírez Maique 
1.2. Grado Académico: Doctora 
1.3. Documento de identidad: 
1.4. Centro de labores:  
1.5. Denominación del plan a validar: Plan de capacitación para directivos  
1.6. Título del plan: Plan de capacitación para fortalecer el liderazgo 
pedagógico de los directores de la Red educativa “José Carlos 
Mariátegui” de Sallique Jaén. 
1.7. Autor del Plan: Manuel Mendoza Hernández 
En este contexto, lo(a) he considerado como experto en la materia y 
necesito sus valiosas opiniones. Evalúe cada aspecto con las 
siguientes categorías. 
MB: Muy bueno (18 – 20) 
B: Bueno (14 – 17) 
R: Regular (11 – 14) 




II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN: 
N° INDICADORES 
CATEGORÍAS 
MB B R D 
01 La redacción empleada es clara y precisa x    
02 Los términos utilizados son propios de la Propuesta x    
03 Está formulado con lenguaje apropiado x    
04 Está expresado en conductas observables x    
05 Tiene rigor científico x    
06 Existe una organización lógica x    
07 
Formulado en relación a los objetivos de la 
investigación 
x    
08 
Expresa con claridad la intencionalidad de la 
investigación 
x    
09 Observa coherencia con el título de la investigación x    
10 Guarda relación con el problema de la investigación x    
11 Es apropiado para la edad del estudiante x    
12 Están caracterizados según criterios pertinentes x    
13 Adecuado para valorar aspectos de las estrategias x    
14 
Consistencia con la variable propuesta, dimensiones 
e indicadores 
x    
15 La estrategia responde al propósito de la propuesta x    
16 
El Programa es adecuado al propósito de la 
propuesta 
x    
 
17 
Los métodos y técnicas empleados en el tratamiento 
de la información son propios de la Propuesta 
x    
18 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas x    
19 Es adecuado a la muestra representativa x    
20 Se fundamenta en bibliografía actualizada x    
VALORACIÓN FINAL 20    
 
III. OPINION DE APLICABILIDAD 
               (x) El Plan de capacitación puede ser aplicado tal como está elaborado 
               (  ) El Plan de capación debe ser mejorado antes de ser aplicado 
 







CRITERIO DE EXPERTO 
I. DATOS GENERALES. 
1.1. Apellidos y nombres del experto: Víctor Castro Cortegana 
1.2. Grado Académico: Doctor 
1.3. Documento de identidad: 27725270 
1.4. Centro de labores:  
1.5. Denominación del plan a validar: Plan de capacitación para directivos  
1.6. Título del plan: Plan de capacitación para fortalecer el liderazgo 
pedagógico de los directores de la Red educativa “José Carlos 
Mariátegui” de Sallique Jaén. 
1.7. Autor del plan: Manuel Mendoza Hernández 
En este contexto, lo(a) he considerado como experto en la materia y 
necesito sus valiosas opiniones. Evalúe cada aspecto con las 
siguientes categorías. 
MB: Muy bueno (18 – 20) 
B: Bueno (14 – 17) 
R: Regular (11 – 14) 






II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN: 
N° INDICADORES 
CATEGORÍAS 
MB B R D 
01 La redacción empleada es clara y precisa x    
02 Los términos utilizados son propios de la Propuesta x    
03 Está formulado con lenguaje apropiado x    
04 Está expresado en conductas observables x    
05 Tiene rigor científico x    
06 Existe una organización lógica x    
07 
Formulado en relación a los objetivos de la 
investigación 
x    
08 
Expresa con claridad la intencionalidad de la 
investigación 
x    
09 Observa coherencia con el título de la investigación x    
10 Guarda relación con el problema de la investigación x    
11 Es apropiado para la edad del estudiante x    
12 Están caracterizados según criterios pertinentes x    
13 Adecuado para valorar aspectos de las estrategias x    
14 
Consistencia con la variable propuesta, dimensiones 
e indicadores 
x    
15 La estrategia responde al propósito de la propuesta x    
16 
El Programa es adecuado al propósito de la 
propuesta 
x    
 
17 
Los métodos y técnicas empleados en el tratamiento 
de la información son propios de la Propuesta 
x    
18 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas x    
19 Es adecuado a la muestra representativa x    
20 Se fundamenta en bibliografía actualizada x    
VALORACIÓN FINAL 20    
 
III. OPINION DE APLICABILIDAD 
               (x) El Plan de capacitación puede ser aplicado tal como está elaborado 
               (  ) El Plan de capación debe ser mejorado antes de ser aplicado 









CRITERIO DE EXPERTO 
I. DATOS GENERALES. 
1.1. Apellidos y nombres del experto: Enrique Otonar Hurtado Sipión 
1.2. Grado Académico: Doctor 
1.3. Documento de identidad: 16642737 
1.4. Centro de labores: Universidad César Vallejo 
1.5. Denominación del plan a validar: Plan de capacitación para directivos 
1.6. Título del plan: Plan de capacitación para fortalecer el liderazgo 
pedagógico de los directores de la Red educativa “José Carlos 
Mariátegui” de Sallique Jaén. 
1.7. Autor del plan: Manuel Mendoza Hernández 
En este contexto, lo(a) he considerado como experto en la materia y 
necesito sus valiosas opiniones. Evalúe cada aspecto con las 
siguientes categorías. 
MB: Muy bueno (18 – 20) 
B: Bueno (14 – 17) 
R: Regular (11 – 14) 





II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN: 
N° INDICADORES 
CATEGORÍAS 
MB B R D 
01 La redacción empleada es clara y precisa x    
02 Los términos utilizados son propios de la Propuesta x    
03 Está formulado con lenguaje apropiado x    
04 Está expresado en conductas observables x    
05 Tiene rigor científico x    
06 Existe una organización lógica x    
07 Formulado en relación a los objetivos de la investigación x    
08 Expresa con claridad la intencionalidad de la investigación x    
09 Observa coherencia con el título de la investigación x    
10 Guarda relación con el problema de la investigación x    
11 Es apropiado para la edad del estudiante x    
12 Están caracterizados según criterios pertinentes x    
13 Adecuado para valorar aspectos de las estrategias x    
14 
Consistencia con la variable propuesta, dimensiones e 
indicadores 
x    
15 La estrategia responde al propósito de la propuesta x    
16 El Programa es adecuado al propósito de la propuesta x    
 
17 
Los métodos y técnicas empleados en el tratamiento de la 
información son propios de la Propuesta 
x    
18 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas x    
19 Es adecuado a la muestra representativa x    
20 Se fundamenta en bibliografía actualizada x    
VALORACIÓN FINAL 20    
 
III. OPINION DE APLICABILIDAD 
 
               (x) El Plan de capacitación puede ser aplicado tal como está elaborado 
               (  ) El Plan de capación debe ser mejorado antes de ser aplicado 
 





Enrique Otonar Hurtado Sipión 




Anexo G. Autorización para realización de investigación 
 
